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1. W s t ę p 
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pewnych aspektów opracowywanej przez 
autora koncepcji słownikowej informacji morfologicznej, która ma za zadanie usunąć nie-
ścisłości i niedogodności koncepcji Tokarskiego (Tokarski 1958) omówione szczegółowo 
w pracy (Bień 1988). Należy zwrócić uwagę, że koncepcja tablic różni się od samych 
tablic m. in. tym, że nie przesądza do końca o ich zawartości. Tym samym wyróżnione 
przez Tokarskiego wzory koniugacyjne użyte są w niniejszej pracy wyłącznie w charakterze 
przykładów. Ich wykorzystanie t u t a j w tej funkcji daje podwójne korzyści. Po pierwsze, 
ułatwia to porównanie zmodyfikowanej koncepcji z oryginalną koncepcją Tokarskiego. Po 
drugie, dzięki uściśleniu zasad interpretacji wzorów koniugacyjnych Tokarskiego ułatwia 
także podjęcie dyskusji nad ich — jak się wydaje, pożądaną — modyfikacją: propozy-
cję takie^modyfikacji (Saloni 1987) zasygnalizował już Zygmunt Saloni w swoim artykule 
(Saloni 1987.). 
2. Przeznaczenie słownikowych tablic morfologicznych 
Podstawową funkcją s ł o w n i k o w y c h t a b l i c m o r f o l o g i cz ny c h jest dostar-
czenie reguł pozwalających użytkownikowi słownika utworzyć — na podstawie h a s ł o w e j 
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i n f o r m a c j i m o r f o l o g i c z n e j — p e ł n y zestaw form jednostki języka opisanej w da-
nym artykule hasłowym, czyli w o k a b u ł y . Reguły te są tak zaprojektowane, aby stoso-
wanie ich odbywało się w sposób czysto mechaniczny: innymi słowy, do utworzenia para-
dygmatu wokabuły nie jest potrzebna ani teoretyczna, ani praktyczna znajomość gramatyki 
polskiej. 
Słownikowe tablice morfologiczne w sposób wtórny pełnią również funkcję instrukcji 
dla redaktorów opracowujących hasłową informację morfologiczną. Dla ułatwienia im 
pracy może być pożyteczne sporządzenie uzupełniających wytycznych i komentarzy, ale 
jedynym kryterium poprawności hasłowej informacji morfologicznej jest sprawdzenie — za 
pomocą reguł zawartych w tablicach — możliwości utworzenia paradygmatu wokabuły. 
Jak wynika z powyższego, tablice morfologiczne mają sens tylko łącznie z hasłową 
informacją morfologiczną i w związku z tym nie dają całościowego obrazu morfologii pol-
skiej. Wormacja taka może być również zawarta w słowniku, ale sposób jej podania jest 
zagadnieniem odrębnym, t u t a j nie omawianym. 
3. Taksonomiczny opis p a r a d y g m a t u wokabuły 
Przez t a k s o n o m i c z n y o p i s paradymatu wokabuły rozumiemy jawne wyliczenie 
wszystkich jej form wraz z podaniem ich funkcji gramatycznej. W o k a b u ł ę c z a s o -
w n i k o w ą rozumiemy tu t a j identycznie jak w pracy (Bień 1988), nawiązującej do apa-
ratu pojęciowego wprowadzonego w artykule (Bień, Saloni 1982). Dla naszych obecnych 
potrzeb wymaga on jednak modyfikacji w celu objęcia opisem systemowych synkretyzmów. 
W tym celu zdefiniujemy t u t a j w y r a z m o r f o l o g i c z n y inaczej niż w (Bień, Saloni 
1982), a mianowicie jako trójkę uporządkowaną: kształt grafemiczny, reprezentant para-
dygmatyczny i p o z y c j a p a r a d y g m a t y c z n a , gdzie trzeci element jest symbolem 
stanowiącym umowne określenie roli wyrazu w paradygmacie danego typu. Pełniejszą 
informację o funkcjach składniowych formy zawiera w y r a z s y n t a k t y c z n y , rozu-
miany jako ciąg złożony z następujących elementów: wyrazu morfologicznego stanowiącego 
k s z t a ł t m o r f o l o g i c z n y danego wyrazu syntaktycznego oraz indykatorów morfo-
logicznych w sensie pracy (Bień, Saloni 1982), czyli wartości odpowiednich kategorii gra-
matycznych. 
Formy złożone czasownika traktujemy jako w y r a z y f r a z e o l o g i c z n e zbudowane 
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z odpowiednich wyrazów syntaktyczuych; wprowadzenie pojęcia wyrazu frazeologicznego 
postulowano już w pracy (Bień, Saloni 1982). Jednym z otwartych problemów powstrzy-
mujących nas od jego ścisłej definicji są konstrukcje typu Czyś był t am i widział to wszy-
stko?, gdzie s' odnosi się jednocześnie do był i widział. Z jednej strony byłoby naturalne, 
gdyby ś należało do dwóch wyrazów frazeologicznych jednocześnie, z drugiej zaś — taka 
interpretacja jest sprzeczna z duchem metody składników bezpośrednich stosowanej do 
opisu składni; w konsekwencji sformułowanie definicji wyrazu frazeologicznego wymaga 
szczególnej staranności. 
Ze względów praktycznych jest wskazane, aby poszczególne pozycje paradygmatyczne 
lub ich grupy synkretyczne miały wygodne nazwy. Większość form (w tradycyjnym rozu-
mieniu tego słowa) wokabuły czasownikowej posiada już nazwy, któr? albo są powszech-
nie przyjęte, albo zadowalają co najmniej ich autora — do tych ostatnich należy np. 
i m i e s ł ó w d o k o n a n y nazywany przez Tokarskiego (1958) imiesłowem przeszłym przy-
miotnikowym. Kłopot sprawiają przede wszystkim formy czasu teraźniejszego dla cza-
sowników niedokonanych i przyszłego prostego dla czasowników dokonanych. Wspólną 
cechą charakterystyczną tych form jest możliwość samodzielnego pełnienia funkcji orze-
czenia, s tąd proponujemy tu t a j nazwę o r z e k . i c z . Wątpliwości budzi również nazwa 
imiesłów przeszły, wprowadzona przez Tokarskiego, który termin imiesłów rozumiał sze-
rzej, niż chcielibyśmy to czynić obecnie. Charakterystyczną cechą tej grupy form jest 
ich mała samodzielność, gdyż występują one głównie jako składowe — pisane łącznie lub 
rozdzielnie — czasu przeszłego, przyszłego lub trybu warunkowego. Nawiązując do tego 
znaczenia wyrazu słowo, które zachowało się w terminie przysłówek, można powiedzieć, 
że główną cechą tych form jest występowanie łącznie ze słowem posiłkowym (niekiedy 
zerowym). To rozumowanie skłoniło nas do zaproponowania terminu p r z y s ł o w n i k , 
analogicznego do używanego przez Tokarskiego terminu odsłownik. Chociaż nazwa ta jest 
niewątpliwie kontrowersyjna, utworzony od niej skrót prz doskonałe spełnia swoją funkcję 
mnemotechniczną. 
Systemowe synkretyzmy będziemy oznaczać w gruncie rzeczy zgodnie z tradycją. 
Choć wyróżniamy co najmniej pięć rodzajów: męskoosobowy, męskożywotny. męsko-
rzeczowy, żeński i nijaki, to posługujemy się również takimi określeniami jak rodzaj 
męski lub rodzaj męskoosobowy. Sformułowanie liczba pojedyncza rodzaju męskiego 
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formy nieaąlu tynacyjnej przysłownika oznacza w związku z tym pozycję paradygmatu 
(a dla konkretnego czasownika — wyraz morfologiczny), odpowiadającą kształtowi mor-
fologicznemu trzech wyrazów syntaktycznych. Są to mianowicie: liczba pojedyncza 
rodzaju męskoosobowego formy nieaglutynacyjnej przysłownika, liczba pojedyncza ro-
dzaju męskożywotnego formy nieaglutynacyjnej przysłownika, liczba pojedyncza rodzaju 
męskorzeczowego formy nieaglutynacyjnej przysłownika. Oprócz tego będziemy niekiedy 
pomijać pewne indykatory morfologiczne; s tąd określenie liczba mnoga rodzaju niemęsko-
osobowego przysłownika może oznaczać wyraz morfologiczny będący kształtem ośmiu wy-
razów syntaktycznych: formy nieaglutynacyjnej liczby mnogiej rodzaju mę skoży wotnego 
przysłownika, formy aglutynacyjnej liczby mnogiej rodzaju męskożywotnego przysłownika 
itd. Dzięki tej technice nie.będziemy zmuszeni odwoływać się w sposób jawny do symboli 
pozycji paradygmatycznych. 
4. Strukturalny opis p a r a d y g m a t u wokabuły 
W opisie taksonomicznym kształty grafemiczne poszczególnych form traktujemy jako 
niepodzielne całości, gdyż interesuje nas tylko ich klasyfikacja z punktu widzenia pełnionych 
funkcji składniowych. Celem o p i s u s t r u k t u r a l n e g o jest analiza kształtów grafe-
micznych, ukazanie ich wzajemnych związków i skojarzenie z funkcjami składniowymi. 
W tym celu kształt grafemiczny dzielimy na o s n o w ę m o r f o l o g i c z n ą i — ewentual-
nie p u s t y — f o r m a n t m o r f o l o g i c z n y . Jeśli osnowa jest identyczna dla wszystkich 
form danej wokabuły, to nazywamy ją s t a ł ą , w przeciwnym razie — w y m i e n n ą . 
Jeśli dana osnowa wymienna występuje tylko w jednej formie, to nazywamy ją n i e -
p r o d u k t y w n ą , w przeciwnym razie jest to osnowa p r o d u k t y w n a . Dla usta-
lenia uwagi będziemy dalej jako form anty traktować zakończenia form czasownikowych 
wyszczególnione w tabelach Tokarskiego. W konsekwencji przez osnowę będziemy rozu-
mieć taki fragment formy czasownikowej, który w tabelach Tokarskiego jest symbolicznie 
oznaczony tyldą. Ze względów technicznych wprowadzamy dodatkowe pojęcie o s n o w y 
p o t e n c j a l n i e w y m i e n n e j ; dalej będziemy oznaczać je małymi literami alfabetu 
greckiego, zgodnie z następującą konwencją. 
1. Osnowa bezokolicznika — litera Ck (alfa). 
2. Osnowa trzeciej oeoby Hczby pojedynczej orzekacza — litera /3 (beta). 
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3. Osnowa pierwszej osoby liczby pojedynczej orzekacza — litera "V (gamma). 
4. Osnowa trzeciej osoby liczby mnogiej orzekacza — litera 6 (delta). 
5. Osnowa drugiej osoby liczby pojedynczej rozkaznika — litera ( (epsilon). 
6. Osnowa formy nieaglutynacyjnej rodzaju męskiego liczby pojedynczej przysłownika 
— litera £ (dzeta). 
7. Osnowa rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej przysłownika — litera l] i eta i. 
8. Osnowa rodzaju męskoosobowego liczby mnogiej przysłownika — litera i) (tlieta). 
9. Osnowa bezosobnika — litera l ( jota). 
W niniejszym artykule wykorzystujemy wyłącznie opisane dalej a n a l i t y c z n e i 
s y n t e t y c z n e r e g u ł y l i t e r o w e : możliwe jest stosowanie również reguł g r a f e -
m i c z n y c h , opisanych w (Bień w druku), ale wydaje się to mniej wygodne. 
5. R e g u ł y a n a l i t y c z n e 
Reguły analityczne stosujemy do odpowiednich napisów występujących w hasłowej in-
formacji morfologicznej; napis taki nazywamy a r g u m e n t e m h a s ł o w y m reguły. Wy-
godnie jest przyjąć, że argument reguły analitycznej stanowi jednocześnie jej w a r t o ś ć . 
t j . kształt wyrazu morfologicznego opisywanego przez daną regułę. Podstawowym prze-
znaczeniem analitycznych r e g u ł f o r m a n t o w y c h jest ustalenie kształtu wskazanej 
osnowy na podstawie ortograficznego zapisu formy: dodatkowym efektem jest zinterpreto-
wanie występującego w informacji hasłowej napisu — stanowiącego argument danej reguły 
— jako kształtu morfologicznego odpowiedniej formy wokabuły. 
R e g u ł a a n a l i t y c z n a p r o s t a ma postać symbolu osnowy, po którym bezpoś-
rednio nas tępuje ortograficzny zapis formantu; znaczenie reguły prostej jest oczywiste. 
R e g u ł a a n a l i t y c z n a z ł o ż o n a to ciąg reguł prostych oddzielonych przecinkami: 
należy je przeglądać od lewej do prawej i wykorzystać pierwszą z nich. która daje sic 
zastosować do argumentu reguły. 
Informacja, która z reguł składowych reguły złożonej została użyta, jest niekiedy 
istotna: reguły takie nazywamy r e g u ł a m i a l t e r n a t y w n y m i . za> występujące 
w nich symbole osnów z indeksami dolnymi (np. fl|. O j ) — symbolami o s n ó w a i -
t e r n a t y w n y c h . Dodatkowym efektem zastosowania reguły al ternatywnej jest zapa-
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mię tanie odpowiedniej wartości indeksu, która jest później wykorzystywana przez właściwą 
regułę syntetyczną. 
Na szczególną uwagę zasługują r e g u ł y a n a l i t y c z n e b e z f o r m a n t o w e , t j . 
reguły z formantem pustym, których zadaniem jest podstawienie argumentu na symbol 
osnowy. Ponieważ ich argumentem może być dowolny napis, ich użycie jest ograniczone 
dodatkowymi warunkami. \ 
6. Reguły synte tyczne 
Przeznaczeniem reguły syntetycznej jest utworzenie ortograficznego zapisu — stano-
wiącego w a r t o ś ć tej reguły — kształtu grafemicznego danej formy na podstawie ortogra-
ficznego zapisu formantu, ortograficznego zapisu osnowy i symbolu osnowy łącznie z ewen-
tualnym indeksem. R e g u ł a s y n t e t y c z n a p r o s t a ma postać symbolu osnowy— 
z indeksem lub bez — po którym bezpośrednio następuje ortograficzny zapis fonnantu; 
znaczenie reguły prostej jest oczywiste. R e g u ł a s y n t e t y c z n a z ł o ż o n a to ciąg 
reguł prostych oddzielonych przecinkami, przy czym symbole osnów muszą się różnić inde-
ksami; zastosowanie reguły złożonej sprowadza się do wybrania — na podstawie wcześniej 
zapamiętanej wartości indeksu — właściwej składowej reguły prostej, a następnie zastoso-
wanie tej reguły. Warto pamiętać, że tylko jeden z indeksowanych symboli osnów alterna-
tywnych może posiadać wartość nadaną przez złożoną regułę analityczną. 
Ponieważ pewne fragmenty paradygmatu wokabuły czasownikowej są szczególnymi 
przypadkami odmiany rzeczownikowej (odsłownik) i przymiotnikowej (imiesłowy), nie ma 
potrzeby powtarzania tych reguł w tabeli koniugacji. Zamiast tego odpowiednie reguły 
pozwalają utworzyć napisy analogiczne do hasłowej informacji morfologicznej wokabuł 
rzeczownikowych i przymiotnikowych. Reguły te nazywamy u w i k ł a n y m i regułami 
syntetycznymi i stosujemy w nich nieco inny zapis reguł złożonych — wyznaczające pe-
wien element napisu reguły składowe piszemy jedna pod drugą, u jmując je z obu stron 
w nawiasy klamrowe. 
Słownikowej informacji morfologicznej dla rzeczowników poświęcone są artykuły (Bień 
1987, 1988«); propozycja słownikowych tablic morfologicznych i struktury hasłowej infor-
macji morfologicznej dla wokabuł przymiotnikowych — oparta na artykule (Saloni w druku) 
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— została przedstawiona w pracach (Bień 19S$t, 19SSC). W/stępujące w tabelach czasow-
nikowych reguły uwikłane dostosowane są do proponowanych w tych artykułach ustaleń. 
7. R e g u ł y a n a l i t y c z n o - s y n t e t y c z n e 
W tablicach Tokarskiego (1958) formant poprzedzony tyldą pełnił niekiedy funkcję 
reguły analitycznej i syntetycznej jednocześnie, co mogło prowadzić do niejasności. W ta-
kich wypadkach uważamy za właściwe podanie obu reguł w formie ułamka — na/i kreską 
reguła syntetyczna jako licznik ułamka, pod kieską reguła analityczna jako jego mianow-
nik. Jeśli reguła analityczna jest pusta, to opuszczamy również kreskę ułamkową, którą 
jednak zachowujemy, jeśli pusta jest reguła syntetyczna. 
Chociaż sposób wykorzystania reguły analityczno-syntetycznej jest intuicyjnie jasny, 
jego rygorystyczny op.s wymaga wyróżnienia kilku etapów. Pierwszym krokiem jest znale-
zienie a r g u m e n t u części analitycznej reguły — jest nim odpowiedni napis w informacji 
przyhasłowej, a jeśli takiego nie ma, to napis utworzony przez syntetyczną część reguły. 
Ustalenie, cjy w informacji przyhasłowej znajduje się odpowiedni napis, w ogólnym 
wypadku wygodnie jest dokonać od razu dla wszystkich reguł analitycznych i analityczno-
syntetycznych tabeli. W pierwszej fazie przeglądamy wszystkie analityczne reguły foi-
mantowe w kolejności ich występowania w tabeli, i wszystkie napisy w informacji przy-
hasłowej, również w kolejności ich występowania. Po napotkaniu napisu, do którego dana 
reguła daje się zastosować, przyporządkowujemy go jako argument hasłowy tej regule: 
następnie powtarzamy tę operację — pomijając reguły posiadające już argumenty — 
aż do wyczerpania listy reguł formantowych. Pozostałe napisy z informacji przyhasłowej 
przyporządkowujemy jako argumenty kolejnym regułom bezformantowym. Jeśli hasłowa 
informacja morfologiczna jest poprawnie zbudowana, to wszystkie zawarte w niej napisy 
zostają przyporządkowane jako argumenty odpowiednim regułom — będziemy nazywać je 
dalej a r g u m e n t a m i h a s ł o w y m i . 
Jeśli pewnej regule analitycznej stanowiącej część reguły analityczno-syntetycznej nie 
został przyporządkowany argument, hasłowy, to jej argumentem jest napi? — nazywany 
dalej a r g u m e n t e m t a b l i c o w y m — utworzony za pomocą części syntetycznej tej 
reguły. 
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Wartością reguły analityczno-syntetycznej jest wartość jej części analitycznej, a jej 
efektem ubocznym — podstawienie przez jej część analityczną pewnego fragmentu jej ar-
gumentu na symbol osnowy. Oczywiście, reguły są tak skonstruowane, że wartości?, reguły 
jest kształt wyrazu morfologicznego opisanego przez daną regułę; w szczególności, przypi-
sując pewien napis z informacji przyhasłowej odpowiedniej regule analityczno-syntetycznej 
jako jej argument hasłowy, dokonujemy interpretacji tego napisu jako kształtu pewnego 
wyrazu morfologicznego. 
8. Przykłady 
Przytoczonych w załączniku 19 tablic odpowiada 18 wzorom koniugacyjnym wyróż-
nionym przez Tokarskiego oraz czasownikom nieregularnym bez cytry grupy. Występujące 
w oryginalnych tablicach niejednoznaczności zostały rozstrzygnięte — niekiedy arbitralnie 
- w taki sposób, aby umożliwić poprawny zapis paradygmatów przykładowych czasow-
ników. Przykłady te zostały w istotnej części zaczerpnięte z pracy (Saloni 1987), częściowo 
zaś dobrane przez autora, w miarę możliwości spomiędzy oryginalnych przykładów Tokar-
skiego, które jednak nie zawsze były dostatecznie wyraziste. 
Dla zwiększenia przejrzystości tabel stosowane są konsekwentnie różnorodne wyróż-
nienia typograficzne, których tu t a j nie omawiamy, zostawiając ich dostrzeżenie uważnemu 
czytelnikowi. 
i 
Postać przyhasłowej informacji morfologicznej nie jest tematem niniejszej pracy, dla-
tego ograniczymy się t u t a j do krótkiego komentarza, stosując pojęcia wprowadzone w ar-
tykule (Bień 1987). Mianowicie charakterystyka gramatyczna artykułu hasłowego składa 
się z symbolu typu artykułu hasłowego i symbolu aspektu. Typ artykułu opisującego wo-
kabułę czasownikową oznaczamy.symbolem V. zaś aspekt — wzorując się na podręczniku 
(Saloni, Świdziński 1985) — symbolami aspektu dokonanego PF i niedokonanego IMPF. Za 
wcześniejszą wersją koncepcji Tokarskiego — wykorzystywaną w kilku kolejnych (od trze-
ciego do ósmego) wydaniach Słownika poprą wnej polszczyzny Stanisława Szobera — wzory 
odmiany oznaczamy liczbami arabskimi. Tworzenie i nietworzenie niektórych form jest 
oznaczane symbolami form występującymi w przytoczonych tabelach, poprzedzonymi od-
powiednio znakiem prius lub minus, np. +ibr, +idk, —rzk itd.; w poniższych przykładach 
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informację o istnieniu tych form podajemy za Słownikiem języka polskiego PAN pod re-
dakcją W. Doroszewskiego, nawet jeśli może ona budzić zastrzeżenia czy wątpliwości, 
czy tać VIMPF 1 +ibr 
p r z e c z y t a ć V PF 1 +ibr 
dać V PF 1 dadzą -fibr 
umieć V PF 2 -f ibr 
z r o z u m i e ć V PF 2 zrozum a. rzad. zrozumiej + ibr 
szaleć V IMPF 3 
oszaleć V PF 3 -ods 
t r zeźwieć V IMPF 3 + ibr 
o t r zeźwieć V PF 3 +ibr 
rysować V IMPF 4 +ibr 
n a r y s o w a ć V PF 4 +ibr 
krzepnąć V IMPF 5a -fibr 
o k r z e p n ą ć V PF 5a + ibr 
sunąć V IMPF 5b +ibr 
przesunąć V-PF 5b -fibr 
chudnąć V IMPF 5c 
schudnąć V PF 5c 
moknąć V IMPF 5c moknął a. mókł 
zmoknąć V PF 5c zmókł a. zmókł + ibr +idk 
kraść V IMPF 5c kradnie +ibr -ods 
uciec V PF 5c ucieknie 
rosnąć a. róść V IMPF 5c rosnę rośnie —ods 
walić V IMPF 6a + ibr -ods 
tropić V IMPF 6a tropię -f ibr 
kleić V IMPF 6a kleję +ibr 
robić V IMPF 6a robię rób -fibr 
ważyć V IMPF 6b +ibr 
zważyć V PF 6b -f ibr 
k i p i e ć V IMPF 7a 
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wykipieć V PF Ta 
myśleć V IMPF Ta +ił>r 
pomyś leć V PF "a +ibr 
widzieć V IMPF 7a widzę +ibr —rzk 
lecieć V PF Ta leć —ods 
s łyszeć V IMPF Tb -f ibr 
usłyszeć V PF Tb +ibr 
drżeć V IMPF "b drżyj 
czy tywać V IMPF 8a +ibr 
oszukiwać V IMPF 8b + ibr 
rozs t rze l iwać V IMPF 8b rozstrzeliwuj 
b a j a ć V IMPF 9 
wiązać V IMPF 9 wiąże +ibr 
s t a w a ć V IMPF 9 s taje stawaj 
rwać V IMPF 9 rwę rwie rwij +ibr 
pić V IMPF JOa +ibr 
wypić V PF lOa +ibr 
grzać V IMPF lOb grzali a. grzeli +ibr 
nagrzać V PF lOb +ibr 
d ą ć V IMPF JOc dmie +ibr 
żąć V IMPF lOc żnie +ibr 
wziąć V PF lOc weźmie weź a. weźmij +ibr 
t r zeć V PF U tarto trę trze trzyj tarł + ibr 
t łuc V PF U tłuczono tłukę tłucze +ibr 
wieść V PF 11 wiedziono wiodę wiedzie wiedź wiódł wiodła wiedli -f-ibr 
j echać V PF 12 jechano jadę jedzie jedź jechał +ibr 
Utworzenie pełnego paradygmatu dla przykładowych czasowników nie powinno spra-
wiać trudności; pewnej uwagi wymagają tylko wzory Ca. Ta, Tb, 8b, 9, lOc, 11 i 12, gdzie 
istotna jest kolejność stosowania reguł analitycznych. 
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9. Zakończenie 
Jak wicia^ z załączonych tablic, ścisły opis wyróżnionych przez Tokarskiego grup te-
matycznych nie jest sprawą prostą, głównie ze względu na wymiany tematowe oraz różne 
sposoby ortograficznego oznaczania miękkości głosek. Można mieć nadzieję, że zapropono-
wana tu t a j koncepcja przyczyni się do stworzenia bardziej przejrzystego opisu koniugacji 
czasowników w języku polskim. 
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P r s y p i c y d o t a b e l 
1 forma hasłowa wokabuły czasownikowej 
2 nieistnienie jest sygnalizowane w hasłowej informacji morfologicznej odpowiednim 
symbolem poprzedzonym znakiem minus, np. -rzk 
3 istnieje tylko dla czasowników niedokonanych 
4 istnieje tylko dla czasowników dokonanych 
5 istnienie jest sygnalizowane w hasłowej informacji morfologicznej odpowiednim sym-
bolem poprzedzonym znakiem plus, np. +ibr 
6 otrzymany napis należy interpretować tak jak hasłową informację morfologiczną 
wokabuł przymiotnikowych 
7 otrzymany napis należy interpretować tak jak hasłową informację morfologiczną 
wokabuł rzeczownikowych 
8 jeśli istnieje, to jest opisany w odrębnym artykule hasłowym 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
OAĆ 
bzs bezosobnik2 Orano 
wsp współcześnik3 da jąc 
upd uprzednik4 dawszy 
1 Qam 
P 2 Qasz 
1 o 
s 
o 
b 
3 Cla 
orz orzekacz c z 1 Qam,v 
b a 
m 
a 2 Oacie 
3 
Qa ją 
6\ 
1 P o 
2 a a j 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
s 
0 
b 
1 dajmy 
a 2 dajcie 
męs 
a g -
dal 
| i 
1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n a c 
y 
dała 
prz z 
b 
z a j nij dało 
mos j n o 
dali 
m 
nms ś ć dały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj aający A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj aany A' 3 
idk imiesłów dokonany5 '6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek aanie N N 1 
Tabela V19 © J .S.Bień 1989 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QEĆ 
bzs bezosobnik2 a ano 
wsp współcześnik3 Oejąc 
upd uprzednik4 Q a wszy 
orz orzekacz 
i 
i 
c 
z 
b 
a 
P 
o 
s 
o 
b 
a 
1 (lem 
2 Ofesz 
3 Oe 
m 
1 a e m y 
2 a ecie 
3 Oeją 
rzk rozkaz nik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
s 
o 
b 
a 
2 Ckej 
e 
m 
1 €my 
2 €cie 
prz przysłownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P r 
o 
d 
z a j 
męs 
a g 
1 u 
t 
y 
n a c 
y j 
n 
o 
ś 
ć 
+ 
Qał 
żeń Qała 
nij Qało 
m 
mos aeli 
nms Ctały 
icz imiesłów czynny3'6 liczba, przypadek, rodzaj Qejący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Qany A" 3 
idk imiesłów dokonany3 '6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2-7 liczba, przypadek aenie N X 1 
Tabela V19 © J .S.Bień 1989 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
O E Ć 
bzs bezosobnik2 Orano 
wsp współcześnik3 Olejąc 
upd uprzednik4 dawszy 
1 a e « 
! i c 
P 2 aejeaz 
ora orzektcz 
o s o 3 Oieje z 
b b a 1 Olejemy a 
m 2 Olejecie 
3 OtejA 
1 P o 
2 Ctej 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Olejmy 
a 
2 Oiejcie 
męs 
a g -
Qał 1 u 
t y 
n a c 
y 
+ 
przysłownik2 
ł 
i 
P r 
o 
d 
żeń Gala 
prz z 
b 
z a j nij Ctało a 
mos J n aęli 
m 
nms ś ć Cnały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj aejący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj dały A' 3 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Clenie N s 1 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
aowAĆ 
bzs bezosobnik2 aowano 
wsp współcześnik3 Ctując 
upd uprzednik4 Otowawszy 
1 « u K 
1 P 2 Otujesz 
orz orzekacz 
i c 
o s o 3 a uje z 
b b a 1 a ujemy 
m 2 dujecie 
3 Ctują 
1 P o 
2 duj 
rzk •rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Oujmy 
— -
a 2 Ctujcie 
męs 
a 
S - Oowai 
1 
i 
1 
u 
t 
+ 
przysłownik* 
P r 
o 
d 
żeń y n - + dowala 
prz z 
b 
z a 
i 
nij c y dowaio 
mos j n dowali 
m 
nms ś ć dowah-
icz imiesłów czynny3-6 liczba, przypadek, rodzaj aujący A' 3 
ibr imiesłów bierny5 '6 liczba, przypadek, rodzaj aowany A' 3 
idk imiesłów dokonany5-8 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2'7 liczba, przypadek Oowanie X N 1 
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W sól- V M 
s y m b o l n a z w a k a t e g o r io fleksyjne r e g u ł y 
bzk bezokolicznik1 
l\S\Ć 
»>ZS ł*?zosobuik2 
wsp współcześnik3 OlUff 
upd uprzednik4 
1 
I p 
2 aiticsz 
orz orzekacz 
i 
c 
o 
s 3 O nie 
z 
b o a 1 Q niemy 
m 2 O niecie 
3 a nu 
i P o 
2 Ctnij 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Gnijmy 
a 2 Onijcie 
męs 
a 
S anąl 1 
u + 
przysłownik2 
1 
i 
P o 
d 
żeń 
y 
h 
a 
c 
V 
Onęla 
prz z 
b 
7. 
a 
i 
nij Ooęlo 
mos J n aueli 
m 
nms 
ś 
ć Onęly 
icz imiesłów czynny3 6 liczba, przypade, rodzaj on^cy A' 3 
ibr imiesłów bierny5 , 6 liczba, przypadek, rodzaj anię ty A' 3 
idk imiesłów dokonany5 , 6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba. przypadek Onecie dam. Oenie N N 
Tal»eih V5 ©J.S.Bk-ń 1980 
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Wzór V jh 
s y m b o l n a z w a k a t e g o r i e fleksyjne r e g u ł y 
bzk bezokolicznik' 
QN.\Ć 
bzs bezosobnik2 Ctnię to 
wsp współoześnik3 Onąc 
upd uprzednik4 Otnąw^zy 
1 Qnę 
1 
i r 
P 2 Ci ni es z 
orz orzekacz 
o s 3 • dnie 
Z 
b b a 1 Ck niemy 
m 2 (tniecie 
3 Qną 
. i P o 
o ari 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Ckńmy 
a 2 Ońcie 
mes 
a 
g - (iliął 
i + 
przysłownik2 
l 
j 
P r o 
cl 
żeń V i; 
.-f tknęła 
prz V 
!» 
z a j mj . 
o 
y - anęło 
luos J u -.4- aneli 
in 
11U1S * - , + (inęły 
irz imiesłów czynny3-6 liczba. przypadek, rodzaj dnący A" 3 
ił.r imiesłów bierny5,6 liczba. przypadek, i >dzaj Anię ty A* '•) 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba. przjpadł ' rodź u j 
1*1* odsłownik2,7 licz ba |M/y[ia. U k nnięde dnu\ nenie X N i 
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Wzór V 5c 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
O I N A Ć , A 2 ć , A 2 c 
bzs bezosobnik2 pnięto 
wsp współcześnik3 •ynąc 
upd uprzednik4 (h zy 
1 f3nq 
7 N Ę 
1 
i 
c 
z 
b 
P 2 l3niesz 
orz orzekacz 
o 
s 
o 
b 
a 
3 
Oj nie 
P N I E 
a 
1 3niemy 
m 2 (3niecie 
3 •yną 
1 P 0 
2 Pnij 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
s 
0 
b 
1 gnijmy 
a 
2 Pnijcie 
a 71 
męs 
6 
1 <L 
1 P r 
t y + 7 i 
prz przysłownik2. 
1 c z 
d z żeń 
n a c 7 I A 
b a j nij 
y j 7 to 
m 
mos 
n o 
ś 
Pli 
nms ć 7 * 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj ynący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Pnięty A' 3 
idk imiesłów dokonany5 '6 liczba, przypadek, rodzaj TłyA'3 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek /3nięcie N N 1 
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Wzór V 6'a 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
a i ć 
bzs bezosobnik2 7 ono 
wsp współcześnik3 7 ąc 
upd uprzednik4 * Ckiwszy 
orz orzekacz 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P 
o 
s 
o 
b 
a 
1 
aj 
7 6 
2 a isz 
3 a i 
m 
1 aiwy 
2 aticie 
3 
7 3 
rzk rozkaźnik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
s 
o 
b 
a 
o Si, Si 
€ 
m 
1 emy 
2 ecie 
prz przystownik2 
I 
i 
c 
z 
b 
a 
P r o 
d 
z a j 
męs 
a g 
1 u 
t y 
n a c 
y 
J 
n 
o 
ś 
ć 
+ 
oi ł 
żeń a i ł a 
nij aiio 
m 
mos aili 
nms aił5 
icz imiesłów czynny3-6 liczba, przypadek, rodzaj 7ący A' 3 
ibr imiesłów bierny5 6 liczba, przypadek, rodzaj - ony A' 3 ")eni 
idk imiesłów dokonany5-6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek 7enie N N 1 
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Wzór V 6b 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QYĆ 
bzs bezosobnik2 Oouo 
wsp współcześnik3 aąc 
upd uprzednik'1 Ot V wszy 
orz orzekacz 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P 
o 
s 
o 
b 
a 
1 Qę 
2 Ctysz 
3 Cty 
m 
1 Oymy 
2 Otycie 
3 Ctą 
rzk rozkażnik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
s 
o 
b 
a 
2 O 
m 
1 Qmy 
2 Otcie 
prz przysłownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P r o 
d 
z a j 
męs 
a g 
1 u 
t, 
y 
n a c 
y 
J n o 
ś 
ć 
+ 
Oyi 
żeń Otyła 
nij Otyło 
m 
mos Ctyli 
mus Otyły 
icz imiesłów czynny3 •* liczba, przypadek, rodzaj Clący A' 3 
ibi imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Qony A' 3 " eni 
idk imiesłów dokonany5-6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Cienie X N 1 
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Wzór V LOc 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
Q i IEĆ, QjEĆ 
bzs bezosobnik2 a ano 
wsp współcześnik3 7 ąc 
upd uprzednik4 £ a wszy 
1 
<*iię, a 2 ę 
7E 
I P o 2 Otisz 
orz orzekacz c z o b 3 Oli b 
a a 1 Ctimy 
m 2 (licie 
3 7 ą 
rzk 
1 
i 
P o s 
2 
a 
e 
rozkaźnik2 z 
b m 
b a 
1 (my 
a 2 ecie 
męs 
a 
S - Otiial, a 2 ai 
1 
c 
z 
b 
1 u 
t 
+ CAL 
przyslownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n Cała 
prz z a j nij 
c 
y Cało 
mos i n (ali 
m 
nms 
ś 
ć 
icz imiesłów czynny3'® liczba, przypadek, rodzaj 7ący A' 3 
ibr imiesłów bierny5 6 liczba, przypadek, rodzaj Cany A'3 
idk imiesłów dokonany5 6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 Kczba, przypadek Cenie N N i 
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Wzór V / b 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QEĆ 
bzs bezosobnik2 Oano 
wsp współcześnik3 Sąc 
upd uprzednik4 Olawszy 
1 ae 
P o Oysz 
1 o 3 ay 
orz orzekacz C Z o b 1 Gymy b a 
m 
a 2 Ocycie 
-
3 
a ą 
rozkażnik2 
i 
j 
P o s 
2 a 
e 
rzk z 
b m 
b a 
1 €my 
a 2 ecie 
męs 
a g 
Gai 1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
P 
i 
żeń y n Gała 
prz s j nij 
c y Galo 
mos J n o Gali in 
nms ś ć Gały 
icz imiesłów czynny3'6 liczba. przypadek, rodzaj óący A" 3 
ibr imiesłów bierny5-6 liczba, przypadek, rodzaj aany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba. przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2-' liczba, przypadek Genie X x i 
Tabela VII ©J.S.Bień 1989 
Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
OYWAĆ 
bzs bezosobnik2 Op-ai io 
wsp współcześnik5 dując 
upd uprzednik4 dyw&wszy 
1 duję 
1 
i c. 
P 2 dujesz 
orz orzekacz 
o s o 3 a u l e z 
b b a 1 dujemy a 
m 2 a u jecie 
3 a u j ą 
1 P o 2 O UJ 
rak •rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
s 
o 
b 
1 dujmy 
. . . — -
a 2 dujcie 
męs 
a 
S - aywał 1 u 
t 
y n 
+ 
przysłownik2 
ł 
i 
P r o 
d 
żeń Oywała 
prz z 
b 
z a 
J 
nij c y ftywato 
a 
mos J n dywak 
m 
nms ś ć dywały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj Oujący A" 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj aywany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek ccywanie N S 1 
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Wzór V LOc 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
aiwAĆ 
bzs bezosobnik2 Cliwano 
wsp współcześnik3 dując 
upd uprzednik4 aiwawszy 
1 aujr; 
1 
i c 
P 2 dujesz 
orz orzekacz 
o s o 3 duje 
z 
b b a 1 dujemy 
m 2 dujecie 
3 Oują 
rozkażnik2 
1 
i 
P o s 
2 duj 
€ 
rzk z 
b m 
o 
b 
a 
1 emy 
a. 2 €cie 
męs 
a g -
diwćJ 
1 
i 
1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
P r o 
d 
żeń y n Oiwaia 
prz z 
b 
z a 
j . 
nij c y OiwaJo 
a 
mos j n diwali 
m 
nms 
ś 
ć diwafy 
icz imiesłów czynny3,8 liczba, przypadek, rodzaj aujący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,9 liczba, przypadek, rodzaj aiwany A' 3 
idk imiesłów dokonany5 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Oiwanie N N 1 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
GAĆ 
bzs bezosobnik2 a ano 
wsp współcześnik3 7ąc 
upd uprzednik4 Olawszy 
1 
7 E 
1 
i 
c 
z 
b 
P 2 pesz 
orz orzekacz 
o 
s 
o 
b 
a 
3 
ae 
fa 
a 
1 3emy 
m 2 flecie 
3 73 
rozkaźnik2 
1 
i 
P o s 
2 P 
e 
rzk c z 
b m 
o 
b 
a 
1 emv 
a 2 ecie 
męs 
a g -
Qał 1 u 
t 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
P r 0 
d żeń 
y n Oała 
prz z 
b 
z a j nij 
c 
y Orało 
mos j n Ctali 
m 
nms ś ć Cta]y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj -,ący A" 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Qany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek nenie N X 1 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QĆ 
bzs bezosobnik2 a to 
wsp współcześnik3 ając 
upd uprzednik4 Q WSZY 
1 aję 
1 P 2 Ocjesz 
orz orzekacz 
i c 
o s o 3 aje z 
b b a 1 ajeiny 
m 2 Ojecie 
3 a j ą 
1 P o 
2 t ł j 
rzk rozkażnik2 c z 
b 
a ni 
o 
b 
1 ajmy 
a 
2 ajcie 
męs 
a 
S - ał 1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
P i o 
H 
żeń y n rtła 
prz z 
b 
z a j nij 
c 
y ało 
mos J n ab 
m 
nms ś ć ały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj ojący A' 3 
ibr imiesłów bierny3,6 liczba, przypadek, rodzaj Oty A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Ocie N N 1 
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Wzór V lOb 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
dAĆ 
bzs bezosobnik2 O ano 
wsp współcześnik3 dejąc 
upd uprzednik1 Ora wszy 
) 1 deję 
1 
i c 
P 2 dejesz 
orz orzekacz 
o s o 3 deje z 
b b a 1 Q ejemy 
m 2 (lejecie 
3 deją 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
o a e j 
rzk rozkaźnik2 
m 
s 
o 
b 
1 Oejmy 
a 
2 (lejcie 
męs 
a g 
1 u 
-
da ł 
+ 
1 P r o 
d 
z 
a 
żeń 
t 
y dała 
prz przysłownik2 c z 
h 
nij 
a 
c 
V 
Qało 
a 
m 
J 
mos 
j 
n o 
Olali 
Ou 
nms ć Cnaly 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj (lejący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj dany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj * 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek danie K S 1 
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Wzór V LOc 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
OAĆ 
bzs bezosobnik2 a ę t o 
wsp współcześnik3 01 mąc, 02 nąc 
upd uprzednik4 Ctąwszy 
1 fii mę, /32nę 
2 /3i miesz, 02niesz 
orz orzekacz 
1 
i c z 
P 
o 
s 
o 
b 
3 /3IMIE, |32N1E 
b a a 1 fil wiemy, (3?niemy 
m 2 (3i miecie, /?2 mecie 
3 fil mą, 02ną 
rozkażnik2 
1 
i 
P o 
s 
2 0i mij, 0?nij 
e 
rzk z 
b m 
o 
b 
a 
1 €my 
a 
2 fcie 
męs 
a 
S - aąi 
1 
i 
1 
u 
t 
przysłownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n a c 
y 
aęła 
prz z 
b 
z a j nij a ę / o 
mos j n a ę l i 
m 
nms 
ś 
ć aęły 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj T / W l ^ 
(_P2nący J 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj a ę t y A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek aęcie N N 1 
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Wzór V LOc 
s y m b o l n a z w a k a t e g o r i e f l eksy jne r egu ły 
bzk bezokolicznik1 
q ć , a c 
bzs bezosobnik2 
tiONO, t ,TO 
wsp współcześnik3 74C 
upd uprzednik4 (ńiy 
1 
Pc 
7E 
] P 2 /łesz o 
orz orzekacz c z 
b 
o 
b 
a 
3 
/£ 
1 ftemy 
m 2 fteck 
3 7 4 
rozkaznik2 
} 
i 
P o 8 
2 fi 
e 
rzk z 
b m 
b a 
1 finy 
2 ecie 
71 
męs a CŁ 
1 u + ni 
prz przysłownik2 
i 
i 
c 
l> r 0 
d 
z 
żea 
t 
y 
n a 
g L 
r/LA 
b 
a j nu 
y j r)h 
m 
mos 
D 
0 
Ś 
1 
Ul 
6u 
nms v>y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj yący A' 3 
ibr imiesłów bierny5-6 liczba, przypadek, rodzaj 
fol " 
idk imiesłów dokonany5 ,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek N N 1 
l ' 2 d ® J 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik'1 
a ć 
bzs bezosobnik2 
tlNO, tjTO 
wsp współcześnik3 6ąc 
upd uprzednik4 ( bzy 
1 
7<S 
P 2 idsz 
orz orzekacz 
I 
i c z 
o 
s 
o 
b 
3 
9 
b a a l 0 m y 
m 
•2 Brie 
3 74 
SK 
rzk rozkaznik2 
i 
i 
P o s 
2 
( 
z 
b m 
b a 
1 emy 
•2 ecie 
męs a 8 
1 u 
-
+ 0 
prz przysłownik2 
1 
i c 
7. 
P r o 
d 
z 
żeń 
t y 
n a r\LA 
• . 
b a j nij 
y j r j h 
inos 
n o t,fi 
ni ć 0LI 
nms v>y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj 7^cy A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
teł 
idk imiesłów dokonany5 6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,8 liczba, przypadek 
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Janusa S. BIEŃ 
Koncepcja hasłowej informacji morfologicznej 
(na prsykladsie rzeczownika )* 
1.. Wstęp 
W latach pięćdziesiątych Jan Tokarski, wówczas docent i członek redakcji Shmuk* 
języka polskiego PAN (1958-1969) stworeył dla tego słownika (dalej cytowanego jako 
SJPDOT. od nazwiska redaktora naczelnego W. Doroszówfkiego) pionierską koncepcję s!ow-
nikowej informacji morfologicznej. Zawarty w SJPDor. jej opis (Tokarski 1958), wtłoczony 
w tradycyjną terminologie i niewielką objętość, nie mógł przedstawić jej wyczerpująco i 
w ipooób nie budzący wątpliwości Wstępna aa?Jiza tej koncepcji, zapoczątkowana pracą 
(Bied 1969), wykazała oprócz licznych zalet również usterki i przeoczenia. Najważniejszym 
jednak problemem była konieczność dokonania weryfikacji informacji morfologicznej poda-
nej w artykułach hasłowych, ponieważ okazała się ona mato wiarygodna. Choć pewne prace 
wstępne zostały wykonane jeszcze na początku lat siedemdziesiątych (Franjasz 1971), za-
danie to zostało zrealizowane dopiero w latach 1978-1983 przez kilkunastoosobowy zespół 
studencki kierowany przez Zygmunta Saloniego (Lipińska 1986); stworzona w ten sposób 
kartoteka umożliwiła min. dokonanie analiz przedstawionych w pracach (Gruszczyński 
1985, 1986). Kolejnym krokiem była rekonstrukcja koncepcji Tokarskiego przedstawiona 
w artykule (Bień 1986). Naturalną kontynuacją tych prac było podjęcie próby odpowied-
niej modyfikacji koncepcji Tokarskiego, wykorzystującej aktualny stan wiedzy o morfologii 
polskiej i zmierzający do nadania jej pełnej ścisłości i większej przejrzystości; zagadnie-
niu temu zcstaly już poświęcone artykuły (Bień 1987., 1687k), których znajomość nie j««ł 
jednak konieczna dla rozumienia niniejszego tekstu. 
* Wstępna wersja niniejszego tekstu została przedstawiona w marcu 1987 r. na konfe-
rencji zorganizowanej przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu 
Łódzkiego i ukaże się w tomie Rozpraw Komisji Językowy Łódzkiego Towarzystwa 
Naukowego zawierającym materiały tej konferencji 
1S1 
W artykule stosujemy konsekwentnie następującą konwekcję. fragmenty artykułów 
hasłowych przyt&csane w tekście » zachowaniem oryginalnych wyróżnień typograficznych^ 
a takie reprezentacje grafemiczne form i ich fragmenty, cytujemy ujmując je w pojedyiicse 
cudzysłowy, np. " b t j 4 strum'eńNapisy reprezentujące formy fleksyjne i inne jednostki 
bilateralne wyróżniamy tradycyjnie kursywą, np. aić 
2. Struktura, curtykałn ku^w<g« 
Oto kil)- topowych artykułów hasłowych SJPPor.: 
jitr^jeś m 11. < woda (...) > (...) 2.{ ] o fraz. (...) / / I 
ncseń ir /, D. ucznia, Im At uaaiowie, I>. -ów 1. < ten, który 
(•••}> [...] 3. ( ..] / / L 
kmdel ai I, D. ~dla, im D. -i a. -ów [.. .j 
I bal m 2, D. -u, im D. -ów « (...] > (...] o fraz. [...{ o prs-en. 
<fr. bal> 
Składają aię one z następujących elementów. 
1. Hasło , tj. napis wyróżniony w słowniku drukiem tłustym i najczęściej rozpoczy-
nający artykuł hasłowy, np.' «t*nmień1 ucacń ' kunde l 4 bal 
2. Wyróżnik hasłowy w postaci liczby rzymskiej poprzedzającej hasło, służący do 
różnicowania artykułów hasłowych o identycznym haśle, np.' I ' w 'I bal'. 
3. Charakterystyka gramatyczna artykułu hasłowego —nazywana 
krócej charakterystyką hasła — w naszych przykładach w postaci napisu ' mwska-
zującego na rodzaj selektywny rzeczownika. 
4. Przyhasłowa informacja morfologiczna , która w naszych przy kładach 
ma postać symbolu odmianył 1 ' oraz — niekiedy pustego — ciągu reprezentacji form 
i formantów przyhasłowych. 
8. Treść , stanowiąca pozostałą część artykułu hasłowego. 
O miejscu artykułu hasłowego w słowniku decyduje jego t y t u ł , który w ogólnym 
wypadku składa się z wyróżnika hasłowego i hasła, a najczęściej z samego hasta; przy-
taczając hasło w funkcji tytułu nie będziemy go ujmować w cudzysłowy, np. kundel. 
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JedDcatkę języka opisaną w danym artykule hasłowym nazywamy wokabulą —por. 
(Bień, Saloni 1GS2). W konkretnym tekście wokabuła jest realizowana przez swoje formy 
flek syj ne ; normalnie treść artykułu hasłowego odnosi się do wszystkich form fleksyj-
aych wokabuły, a nie tylko do tych, których reprezentacje są jawnie podane w artykule 
hasłowym. 
S. Przeznaczenie hasłowej informacji morfologicznej 
Przez hasłową informację morfologiczną rozumiemy hasło wraz z przybasłową infor-
macją morfologiczną. Jej zadaniem jest umożliwienie — przy pomocy słownikowych tablic 
morfologicznych — utworzenia wszystkich form fleksyjnych danej wokabuły. Zakładamy 
przy tym, że proces tworzenia form powinien być całkowicie mechaniczny, można jednak 
korzystać z informacji zawartej w charakteiystyce gramatycznej hasła. Wydaje się, że taka 
właśnie była intencja Tokarskiego, która jednak z różnych powodów nie została w pełni 
zrealizowana. 
Przez utworzenie formy fleksyjnęj wokabuły rozumiemy jawne wskazanie jej własności, 
w szczególności: 
- kształtu formy, który najczęściej reprezentujemy przez odpowiedni napis, 
- zestawu wartości kategorii fleksyjnych odróżniającego daną formę od innych form flek-
syjnych tej samej wokabuły. 
Ścisły a jednocześnie wygodny opis form fleksyjnych i ich funkcji wymaga wprowadzenia 
dość złożonej hierarchii pojęć takich jak kształt alfabetyczny, kształt grafemiczny, wyraz 
grafemiczny, wyraz morfologiczny i wyraz składniowy. Pojęcia te zostały omówione dok-
ładniej w artykule (Bień 1987.), tutaj zaś będą wprowadzane intuicyjnie tylko w takim 
stopniu, w jakim to jest konieczne. 
4. Farmy hasłowe 
Zgodnie z tradycją leksykograficzną formą hasłową dla wokabuł rzeczownikowych jest 
mianownik liczby pojedynczej, a dla rzeczowników planie tantum — mianownik liczby 
mnogiej. Hasło stanowi reprezentację kształtu formy hasłowej, samo jednak nie wskazuje, 
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0 któr$ form haitową dbdat — 5al£" formalnk j«i saalogicsne tk & 'ssała' 
& 'łtofoInfonaaKję, ae aH, ssah i bbak są macmnfksaó, ła alć I Masie to Ecsba 
pojadyiicia, « sanie to licsba mnoga, cserpksny a innych elementów artyfeia hasłowego, 
£<feie — ®r przypadku SJPDor. — jest ona podana w sposób niejawny. 
'fjrpo e^ hsdo najprciciej jest interpretować Jako ciąg Eter, abstrahuj;/: od rodsąju 
prm>A JraSsiŁskiego or,yt rosiósnienia dużych i małych liter. Tradycja lingwistycsna — jaii 
3% nigdy nie dcnnnkmaaa jawnie na piśmie — nafcauja jednał interpretować 
tego typa aapisy w sposób jesncse baidsiej abstrakcyjny, uwiględwający pewne ijawiska 
feaetycsnę. Tiradycję tę staramy aj tutaj uwŁględnie, traktując w rasie potrseby harfo 
1 inne wpresentacje (ona ffóksyjnych w artykule hsafowym jaka ciągi grafemów re-
prsseotowaaych prses specjaiue napis?, w których oprćcs lita alfabetu polskiego mogą 
•yjtiępoi-tzŁ pewne dodatkowe osnaoseaia, np. * biońe' sfcrum'eń 
Wydaje się, je stasowana w SJPDor. postać wyróżnika h&aiowego jest sbyt isucająea 
«g w ocssy jak na pomoaicsy symbol o całkowicie konwencjonalnym charaktcrae. Konwen-
cja Mtkgo słownika jęayka polskiego (Skorupka, Aodeota, Lempicka 196$) stosowania 
m%ch cyfr arabskich, ap.4 'balf jest chyba snsesnie tepsaa. 
<3. C&a*eLfearyeśy!Hi gaaui^essm artykułu k o i m g o 
Proponujemy tutaj zmodyfikowanie charakterystyki hasła wcfcsbal rsessownikowych 
w następujący sposób. 
Po pierwsse, wskasujemy w sposób jawny typ wokabuły opisywanej praes dany artykuł 
hasłowy. Po drugie, wskazujemy równieś, który element paradygmatu wokabuły Ltaaowi 
formę hasłowy. 2składamy robocso, śe obie te informacje są sawarte w symbolu noszącym 
naswę łyp artykułu hasłowego:symbo!Bisotnacsa raecsownikiregularnesmia-
nownikiega licsby pojadyacsej jako formą hasłowy , sal Rs! — rsecsowaiki p/urafe taaświj 
a mianownikiem ikaoy mnogiej jako formą hasłową. Dodanie tych symboli do istniejących 
artytas?óa hsałowych nie stanowi sadseę? croblema. 
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•'o tnecfe, wpouujs y «?!co:-3ystank cha».. ;fcerys'yki srana łyczki -stfc do wska-
własności (kładałoiyck mcamraBta ta pomocą uogólnioną 'aat».-;carfi rodnia, 
wprowadzonej w srtylrate (Sab* i 19/S) i omówionej w książce (Ssloni, Świuaińslri 198$: 
154- - S2, li8-i&3). Dragisn elementem chars-ktćrysityki będzk 'ałlęc iedea a symboli 
MI, MIL M3, F, HI, ńf, PI, W, 28. Synftob Ml, M2, MS omaczafe tey pod-odzaje 
męakk, po&juto-saae jeszcze pras Madcsaka (1656), które za (Bicii, Łukasiewicz, Sapa-
;;r,wkas 1973) aasywsany sodzajem iaęskoosobo jr/m, łaęsLośywotisym i mcakctMOOwym. 
Wprowadzede tych symboli do aiiykctów hasłowych tk jest pracą mecuanitts\ią, ale zeataŁa 
oaa jnś wykonana w ramadi dokonanej pod kknmkkoi Zygaamta Sakmkgo ireryfikacji 
infcraiacji gramatycznej w SJPDor. (Lipińska 1986), Ś/safaoi Foznacza iradycj;ay rodzaj 
isdskj, »aś NI, M2 to rodsaj nijaki, zróżnicowany » amgledu na iączliwofó s ifcsshmkami 
łbiorew/iHi —- por. dwoją dzieci { rode-?J nijaki Ni, itór? proponujemy nasywać sods^em 
nijakfei a bioresy m ) i dwa okna (lodaaj nijaki Hf, który proponujemy mywać roia* 
jem KrjŁkim zwykłym). Wartość kategorii rodzaju praypisywan«j rzx30wnikom planie 
iznturn *v$d«fciny sa Szps&owicsem nazywać rodzajem prsymaogim i oznaczać 
sytobofem PI (np. d państwo, dwoje pajfsto.), ? ! (np. te skrzypce, dwoje skrzypiec) i 1*3 
(i>,p. ta spodnią 'lwie paty apodai) w talfśotM ed fe^aliwo&a z formami mgsęoosobocynu 
i abbwcłyiai. 
S j m b o l o d m ł w y 
I^ rssznacawkrn ayaabohj odmiany jest wstasank odpowiedakj stowniV»w«j tablicy 
W SJFDor. przyjęto osobną aEaaarasgs tablic * ramach Eidego % trzech 
rodaajfe selektywnych, tak więc symbol odmiany bes symbolu rodzaju jest wieloznaczny, 
można to zmienić prns odposrfedaie pnenumeiowanfe hbBe. 
Rozpatrzmy obecnie preykład ifśy&uhs hakowego rcspocsyaającego o; nasts»jąco 
s l n a M Ss MS J.. . 
W eda ęrtwotsenia wszystkich fena fleksyjnych fesj wokabuły saksy najpierw raakść ta-
blicę wskazaną Sącznk precz symbol odmiany i elbsraMerystykę haafe — w tym TTypsdlns 
•Hdsie to ftabeb Hl opisaaa w artytrafe (Bied 1987.). Następnie w rubryce kam kastowej 
, i - . (: i. " ii - • 
a 
wdazująrą, trw. osaowa jetsł w tyia wypadku osaa^.aaasymbolem tt i ^ntyama 
ikss&i&em g r j t f e K k a i y ^ Ł a s f c ^ "s tamrfs f iEegniy s y n i e t y c z n Kwartę 
w odpowiednich rubrykach tzbCC wskazują , jak na podstawie omowy otrzymać Łssrtałt 
odpowiedaiej fotmy (Laksyjucj, aj?, w rutayes dcgKfciacn Gciby pqjetty&csq inajsbtjeaiy 
regułę syntetyczną 
ofUŁCEaiącądodanie do osncwy a form&nfcu 'a* — w rezultacie otrzymamy kształt grale-
mkzny 'strum'eńaktóry moż&tny łatwo prsetestakić na kształt alfabetyczny 
'strumienia'. 
W wypadku artykułów baefcwycb uczeń i kundel proces tworzenia form będzie bar-
dziej tfcoapESiowaay, ponieważ utworsone zgodnie E tabelą za pomocą osnowy wskazanej 
prses formę hasłową formy fieksyjae "uesenia, 'uczeniu,... i "feundela, "kunds!u,... są 
niepoprasroe; aiezbędne jest więc wprowadzenie do artykułu hasłowego informacji, które 
makwamają ogólną regułę zawartą w tabeli i zastępują ją regułą szczegółową stoŁowną dla 
opisywani wokabuły; w informatyce tego typa postępowanie nos* angielską nazwę orarid-
tegv dk którego najbliższym odpowiednikiem polskim jest chyba prawniczy i nieco archa-
iczny termin kasacja . Rozróżniać będziemy kasację bezpośrednią i kasację pośrednią. 
Podany pisy haśle napis 'nośnia" kasuje bespośreditio formę "uczenia; jednocześnie za 
pomocą reguły analitycznej 
P* 
zawŁrtej w rubryce dopełniaesa liczby pojedynczej zostaje utworzona osnowa * ucm 
wykorzystywana do tworzenia pozostałych form paradygmatu — w ten sposób dokonuje 
się kasacja pośrednia form 'uczeniu itd. 
W SJPDor. spotykamy również złożone symbole edmkny, jak np. w artykułach has-
fowyet. 
m; 
ni odra. jak i IV, (...] 
tkc??jkf m cdm. jak preyra. !m M. -owie 
Odsyłanie czytelnika do wzorów odmiany przymiotnikową jest wątpliwą oszczędnością. 
Wzory te — notabene nie podane jawnie w SJPDor. — muszą być skonstruowane tak, 
aby obejmowały pełny paradygmat przymiotnika, i takich wyrazów jak zaimki i liczeb-
niki o odmianie przymiotnikowej oraz imiesłowy; dołączenie do tej listy rzeczowników wy-
maga m.in. uwzględnienia specyficznego dla rzeczowników mechanizmu interpretacji form 
i form autów podawanych przy haśle (patrz niżej), co byłoby naszym zdaniem nadmierną 
komplikacją. W tej sytuacji uważamy za celowe uzupełnienie wzorów odmiany rzeczowni-
kowej o wzór odmiany przymiotnikowej i takie ich przenumerowanle, które usunie potrzebę 
stosowania złożonych symboli odmiany również dla haseł typu starosta. 
Hasłowa informacja morfologiczna dla rzeczowników plurale tantum w SJPDor. jest 
nietypowa, ponieważ odsyła do nienumerowanego wzoru w punkcie H 8 opisu (Tokarski 
1958). Po nadaniu mu numeru i uwzględnieniu innych naszych postulatów przykładowy 
artykuł hasłowy mógłby wyglądać następująco: 
nożyce Rz' P2I]...] 
S. Formy przyhaslowe 
Przez formy przyhaslowe rozumiemy tutaj takie formy fleksyjne wokabuły, które mu-
szą być Wskazane w artykule hasłowym dla kasacji odpowiednich reguł słownikowych ta-
blic morfologicznych; ponieważ forma Seksyina jest pojęciem bilateralnym, na piśmie może 
ona być reprezentowana tylko pośrednio, przez podanie jej kształtu alfabetycznego i odpo-
wiednich wartości kategorii fleksyjnych.. Kształt alfabetyczny może być podany w całości, 
. np. ' ucznia \ 1 uczniowie' lub w sposób skrócony, np. ' ~dla\ Stosowane w SJPDor. za-
sady skracania form zostały przedstawione w (Bień 1986); korzystając z terminologii (Bień 
1987,), możemy powiedzieć, że poprzedzającą skrót tyidę należy zastąpić napisem otrzy-
manym z hasła przez odcięcie takiego jej zakończenia, które zaczyna się od pierwszego 
od końca grafemu zgodnego z pierwszym graiemem w skróconym zapisie formy. Naszym 
zdaniem powyższa zasada skracania form powinna obowiązywać tylko redaktora artykułu 
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hasłowego, zaś użytkownicy słownika powici., stosować regułę prostszą: poprzedzającą skroi 
tyldę należy zastąpić napisem otrzymanym z hasła przez odcięcie takiego jej zakończenia, 
które zaczyna się od pierwszej od końca litery identycznej z pierwszą literą w skróconym 
zapisie formy. W sytuacji, kiedy te dwie reguły prowadziłyby do różnych wyników t redaktor 
artykułu powinien zrezygnować ze stosowania skrótu. 
Wartości kategorii fieksyjnej pncypadka aą podawane za pomocą odpowiednich skró-
tów, przy czym nie zostało rozstrzygnięte, jak należy postępować w przypadku systemo-
wych synkretyzmów uwzględnionych w tabelach — czy podawać tylko jeden symbol wy-
starczający do właściwej interpretacji zapisu, czy teś wyliczać symbole wszystkich wartości 
przypadka dla danego synkretyzmu. Proponujemy tutaj, aby zawsze podawać tylko jeden 
symbol, ale symbol odnoszący się do pojedynczej formy podawać bez kropki, a symbol 
reprezentujący kilka form synkretycznych — * kropką. 
Wartość kategorii liczby jest wskazywana za pomocą jednego tylko skrótu1 Imktóry 
—jeśli występuje — odnosi się dc wszystkich reprezentacji form podanych po nim; wartość 
liczby pojedynczej jest war tośc ią d o m y ś l a ą , tj. odnosi się do wszystkich reprezen-
tacji form, dla których nie została określona — w podany wyżej sposób — wartoać licsby 
mnogiej. 
t . Formanty pnyhaałowe 
W przyhaułowej informacji fleksyjnej oprócz lub zamiast reprezentacji form fleksyj-
nych mogą wystąpić reprezentacje formantów; są im przyporządkowane wartości kategorii 
fleksyjnych analogicznie jak formom prayhaałowym, mają one jednak nieco inne znacze-
nie — wskazują mianowicie tę rubrykę słownikowej tabeli morfologicznej, w której należy 
dokonać kasacji zawartego w niej formantu i skonstruować potencjalną regułę 
morfologiczną do utworzenia odpowiedniej formy. Szczegółowe to zagadnienie zostało 
omówone w (Bień 1987^ ) tutaj zaś warto zwrócić uwagę, że nie należy mylić formantów 
przy harfowych, np.' - i 4 - u 4 - ó w z e skróconymi reprezentacjami form prsyhaalo'.vych. 
np. ' ~dlaWidać to wyrainie w artykule hasłowym kundel, gdzie zmiana '~dla ' na 
'-dla' prowadziłoby do otrzymania błędnej formy 'kundeldla, saś skróty ' j ł~ów ' 
byłyby nierozwiązywalne ze względu na brak wspólnej litery czy grafemu w skrócie i napisie 
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ibaslowym. Niestety, różnica ta nie była oczywista nawet dla redaktorów SJPDor., którt; 
ssawiera sporą liczbę tego typu błędów. 
20. Głxtesiu»śct 
Przez oboczność rozumiemy występowanie w paradygmacie danej wokabuły 
więcej niż jedną formy fleksyjnej o tych samych wartościach kategorii fleksyjnych — 
mówiąc ściślej, różniących się wyłącznie wartością nietradycyjnej kategorii wariant , 
wprowadzonej w (Bień, Saloni 1982). Jeśli jedna z tych form jest tworzona za pomocą tabeli, 
to nazywamy ją formą regularną; pozostałe formy nazywamy formami obocznymi. 
W przypadku hasła kundel oboczność jest opisana jako dwa równouprawnione sposoby 
kasacji odpowiedniego formantu tabeli. Chociaż jeden z formautów podanych przy haślf 
jest identyczny z kasowanym regularnym fc. mantem tabeli, należy takie postępowanie 
uznać za prawidłowe; podanie w artykule hasłowym tylko reprezentacji formy obocznej 
stwarzałoby pozory preferowania jej względem formy regularnej. 
W przypadku artykułu hasłowego 
pedel w I, D. ~ela a. pedla, Im D, ~eii a. ~eiów, pedli a. pedlów .. . 
sprawa jest bardziej złożona, bo reguła analityczna rubryki dopełniacza liczby pojedynczej 
prowadzi do utworamia dwóch osnów obccznych :'pedel'i'pedl'. Reguły trak-
towania takich wypadków nie zostały określone prses Tokarskiego, a redakcja SJPDor. 
nie opracowała jednolitego sposobu postępowania,' czego dowodzi m-in. cytowany artykuł 
hasłowy. Naszym zdaniem osnowy oboczne należy konsekwentnie stosować zawsze tam, 
gdzie nie są one skasowane przez przy harfową informację morfologiczną—w tym wypadku 
jesteśmy uprawnieni do utworzenia fora pedela, pedla, pedelowi, pedlowi, pedelu, pedlu, 
pedele, pedle, pedelom, pedlom, pedelami, pedlami, pedelach, pedlach; gdyby redaktor 
uważał ?a niepoprawną np. formę pedelowi, powinien do artykułu hasłowego dodać kasację 
' C pedlowi'. Po wprowadzeniu powyższą reguły wyliczanie czterech form w dopełniaczu 
liczby mnogiej jest zbyteczne, wystarczy podać oboczne formanty jak w haśle 'kundel'. 
Tradycyjnie jako formy oboczne traktowane są również takie formy, które różnią się 
m.iŁ. własnościami składniowymi, i jako takie powinny być traktowane jako odrębne formy 
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fieksyjne, np. chfopi i chbpy, operatorzy i operatory, funkcji i funkcyj. Konsekwencją 
tego stanowiska jest wprowadzenie w (Bień, Saloni 1032) nowych kategorii gramatycznych 
dla kh zróżnicowania. W (Bień 1987„) przedstawiono podejście inne, choć równoważne, 
uznając, że wokabula rzeczownikowa w ogólnym wypadku składa się z kilku jednostek na-
zywanych fleksemami . W szczególności wokabuły rzeczowników męskich posiadają 
jeden lub dwa dodatkowe fleksemy tworzone przez „degradację* rodzaju selektywnego 
z męskoosobowego na męskożywotny i z męskożywotnego na męskonseciowy, a następnie 
zastosowanie odpowiednich dla danego podrodzaju tabel; zakładamy przy tym, że para-
dygmaty tych fleksemów mogą być defektywne. Pozwala to min. usunąć lukę w kon-
cepcji Tokarskiego zasygnalizowaną przez Gruszczyńskiego (1986:63), polegającą na braku 
możliwości wskazania rodzaju selektywnego pewnych form paradygmatu. W proponowanej 
tu konwencji zapis 
wieszcz Rz Ml II Im M wieszcze a. wieszczowie . . . 
oznaczałby, że forma wieszcze ma rodzaj męskoosobowy, zaś zapis 
wieszcz Rs Ml D Im M. wieszczowie . . . 
oznaczałby, że forma wieszcze—utworzona na podstawie odpowiedniej tabeli — ma rodzaj 
męskożywotny. Jeśli tabela dla rzeczowników Ml Ubędzie zawierać w rubryce mianownika 
liczby mnogiej formant ' o w i e t o drugi zapis przybierze jeszcze prostszą postać 
wieszcz Si Ml B . . . 
Podobny problem występuje w złożonych artykułach harfowych typu 
pływak m HI 1. < ten, kto pływa, płynie; ten, kto umie pływać, 
uprawia sport pływacki [ . . • ]> [...] 2. pot. « człowiek mówiący o 
czym powierzchownie, ogólnikowo > [...] S. fotn. < spodnia część 
podwozia wodnopłatowca |...) > [...] [.. .]•. fool a) < Dyiiscus, 
chrząszcz wodny [ . . . ] » [...] b) < ptak, którego palce złączone są 
błoną umożliwiającą mu pływanie > [...] 
M 
Brak w nich jawnego wdrażania podrodzaju selektywnego, różnego w różnych znaczeniach, 
a istotnego choćby dla tworzenia form biernika. Możemy łatwo rozwiązać ten problem, 
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podają przy odpowiednich definicjach dodatkowe informacje, np. w następujmy sposób: 
pływak Ez MI UJ 1. < ten, kto pływa, płynie; ten, kto nmie 
pływać, uprawia sport pływacki (...) > (...) 2. pot. « człowiek 
mówiący o czym powierzchnownie, ogólnikowo > (...) 3. M3 lola. 
< spodnia część podwozia wodnoplatowca (...) > (...] (...] M2 
zooi a) < Dytiscus, chrząszcz wodny ( . . . )> (...) b) < ptak, 
którego palce złączone są błoną umożliwiającą mu pływanie > (...) 
(...) 
państwo Rs N2 HI bis "iwie 1. < trwały związek ludzi osiadłych 
na pewnym terytorium ( . . . )> (...) 2. PJ < pan i paai jako para 
małżeńska, (...) > (...) 
Formy typu funkcji i fuukcyj są traktowane jako należące do różnych fleksemów tej sa-
mej wokabuły, przy czym Seksem nazywany różnicowym ma paradygmat defektywny 
zawierający jedynie formę dopełniacza liczby mnogiej (kształt jej jest różny od kształtu 
dopełniacza liczby pojedynczej, stąd nazwa fieksemu; formy dopełniacza obu liczb dru-
giego flcksemu, nazywanego uniforemnym , są synkretyczne). Formy te są tworzone 
regularnie za pomocą tabel, nie ma więc potrzeby podawania ich jako form przy hasłowych. 
11. Przykłady 
Dla wygody czytelnika podamy tutaj niektóre z omawianych artykułów hasłowych 
w postaci uwzględniającej postulowane modyfikacje. 
strumień Rt MS 11. < woda ( . . . ]> (...) 2.(...] o fraz. [...) / / L 
uczeń Ri MIL, D ucznia, Im M. uczniowie, D -ów 1. « ten, który 
M » (...) 2. ( . . . ) / / ! 
kundel RsM2I,D ~dla, im D. -i a. -ów (...) 
'b«l Rt M31, D. -u, bn D-ów < ( . . . ) > [...)« fraz. |...)« przen. 
<fr. bal> 
pedel Rt Ml I, D. ~eła a. pedla, im D. -i a. -ów .. . 
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Przykłady te zostały celowo ograaksone do grapj- ta i, ponieważ ubek dla niej taaj-
dują ag w artytak (Bień 1987®) i saintertowany czytelnik rneżc prasćledzić proces two-
rzenia form fleksyjnych wokabuły w całości.. 
Z a k o ś c i t a k 
Problem nadania pełnej ścisłości koncepcji Tokarskiego ma dwa aspekty. Z jednej 
strony, proponowany formalizm powinien pozwolić na jednoznaczne zapisanie wszystkich 
informacji, które chcemy podać prey haik. Z drugiej jednak strony, użyty formalizm nie 
powinien wymuszać na redaktorze hasła podejmowania decyzji, co do których nk ma odpo-
wiedniego uzasadnienia w uzusie językowym; jak się wydaje, problem ten dotąd nie był 
w pełni doceniany. Mamy nadzieję, że przedstawiona metoda zadowalająco uwzględnia oba 
aspekty sprawy. 
W attykuk tym ograniczyliśmy się do przedstawienia najważniejszych aspektów kon-
cepcji Tokarskiego harfowej informacji morfologicznej i jej proponowanej modyfikacji Nie 
jest te oczywiście jedyny możliwy sposób opisu morfologii w słowniku. Sam Tokarski 
(1969) opracował odmienny gystem m, potrzeby Wielkiego słownika paisło- angielskiego 
(Stanisławski 1969), zaś jeszcze inny ssostał zaproponowany preea Gruszczyńskiego (1986). 
Mamy nadzieję, że niniejszy tekst przyczyni się do kpstego zrozumienia koncepcji Tokar-
skiego i ułatwi obiektywne porównywanie alternatywnych rozwiązań. > 
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Koncepcja s łownikowych tablic morfologicznych 
(na przykładzie czasownika) 
1. W s t ę p 
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pewnych aspektów opracowywanej przez 
autora koncepcji słownikowej informacji morfologicznej, która ma za zadanie usunąć nie-
ścisłości i niedogodności koncepcji Tokarskiego (Tokarski 1958) omówione szczegółowo 
w pracy (Bień 1988). Należy zwrócić uwagę, że koncepcja tablic różni się od samych 
tablic m. in. tym, że nie przesądza do końca o ich zawartości. Tym samym wyróżnione 
przez Tokarskiego wzory koniugacyjne użyte są w niniejszej pracy wyłącznie w charakterze 
przykładów. Ich wykorzystanie t u t a j w tej funkcji daje podwójne korzyści. Po pierwsze, 
ułatwia to porównanie zmodyfikowanej koncepcji z oryginalną koncepcją Tokarskiego. Po 
drugie, dzięki uściśleniu zasad interpretacji wzorów koniugacyjnych Tokarskiego ułatwia 
także podjęcie dyskusji nad ich — jak się wydaje, pożądaną — modyfikacją: propozy-
cję takie^modyfikacji (Saloni 1987) zasygnalizował już Zygmunt Saloni w swoim artykule 
(Saloni 1987.). 
2. Przeznaczenie słownikowych tablic morfologicznych 
Podstawową funkcją s ł o w n i k o w y c h t a b l i c m o r f o l o g i cz ny c h jest dostar-
czenie reguł pozwalających użytkownikowi słownika utworzyć — na podstawie h a s ł o w e j 
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i n f o r m a c j i m o r f o l o g i c z n e j — p e ł n y zestaw form jednostki języka opisanej w da-
nym artykule hasłowym, czyli w o k a b u ł y . Reguły te są tak zaprojektowane, aby stoso-
wanie ich odbywało się w sposób czysto mechaniczny: innymi słowy, do utworzenia para-
dygmatu wokabuły nie jest potrzebna ani teoretyczna, ani praktyczna znajomość gramatyki 
polskiej. 
Słownikowe tablice morfologiczne w sposób wtórny pełnią również funkcję instrukcji 
dla redaktorów opracowujących hasłową informację morfologiczną. Dla ułatwienia im 
pracy może być pożyteczne sporządzenie uzupełniających wytycznych i komentarzy, ale 
jedynym kryterium poprawności hasłowej informacji morfologicznej jest sprawdzenie — za 
pomocą reguł zawartych w tablicach — możliwości utworzenia paradygmatu wokabuły. 
Jak wynika z powyższego, tablice morfologiczne mają sens tylko łącznie z hasłową 
informacją morfologiczną i w związku z tym nie dają całościowego obrazu morfologii pol-
skiej. Wormacja taka może być również zawarta w słowniku, ale sposób jej podania jest 
zagadnieniem odrębnym, t u t a j nie omawianym. 
3. Taksonomiczny opis p a r a d y g m a t u wokabuły 
Przez t a k s o n o m i c z n y o p i s paradymatu wokabuły rozumiemy jawne wyliczenie 
wszystkich jej form wraz z podaniem ich funkcji gramatycznej. W o k a b u ł ę c z a s o -
w n i k o w ą rozumiemy tu t a j identycznie jak w pracy (Bień 1988), nawiązującej do apa-
ratu pojęciowego wprowadzonego w artykule (Bień, Saloni 1982). Dla naszych obecnych 
potrzeb wymaga on jednak modyfikacji w celu objęcia opisem systemowych synkretyzmów. 
W tym celu zdefiniujemy t u t a j w y r a z m o r f o l o g i c z n y inaczej niż w (Bień, Saloni 
1982), a mianowicie jako trójkę uporządkowaną: kształt grafemiczny, reprezentant para-
dygmatyczny i p o z y c j a p a r a d y g m a t y c z n a , gdzie trzeci element jest symbolem 
stanowiącym umowne określenie roli wyrazu w paradygmacie danego typu. Pełniejszą 
informację o funkcjach składniowych formy zawiera w y r a z s y n t a k t y c z n y , rozu-
miany jako ciąg złożony z następujących elementów: wyrazu morfologicznego stanowiącego 
k s z t a ł t m o r f o l o g i c z n y danego wyrazu syntaktycznego oraz indykatorów morfo-
logicznych w sensie pracy (Bień, Saloni 1982), czyli wartości odpowiednich kategorii gra-
matycznych. 
Formy złożone czasownika traktujemy jako w y r a z y f r a z e o l o g i c z n e zbudowane 
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z odpowiednich wyrazów syntaktyczuych; wprowadzenie pojęcia wyrazu frazeologicznego 
postulowano już w pracy (Bień, Saloni 1982). Jednym z otwartych problemów powstrzy-
mujących nas od jego ścisłej definicji są konstrukcje typu Czyś był t am i widział to wszy-
stko?, gdzie s' odnosi się jednocześnie do był i widział. Z jednej strony byłoby naturalne, 
gdyby ś należało do dwóch wyrazów frazeologicznych jednocześnie, z drugiej zaś — taka 
interpretacja jest sprzeczna z duchem metody składników bezpośrednich stosowanej do 
opisu składni; w konsekwencji sformułowanie definicji wyrazu frazeologicznego wymaga 
szczególnej staranności. 
Ze względów praktycznych jest wskazane, aby poszczególne pozycje paradygmatyczne 
lub ich grupy synkretyczne miały wygodne nazwy. Większość form (w tradycyjnym rozu-
mieniu tego słowa) wokabuły czasownikowej posiada już nazwy, któr? albo są powszech-
nie przyjęte, albo zadowalają co najmniej ich autora — do tych ostatnich należy np. 
i m i e s ł ó w d o k o n a n y nazywany przez Tokarskiego (1958) imiesłowem przeszłym przy-
miotnikowym. Kłopot sprawiają przede wszystkim formy czasu teraźniejszego dla cza-
sowników niedokonanych i przyszłego prostego dla czasowników dokonanych. Wspólną 
cechą charakterystyczną tych form jest możliwość samodzielnego pełnienia funkcji orze-
czenia, s tąd proponujemy tu t a j nazwę o r z e k . i c z . Wątpliwości budzi również nazwa 
imiesłów przeszły, wprowadzona przez Tokarskiego, który termin imiesłów rozumiał sze-
rzej, niż chcielibyśmy to czynić obecnie. Charakterystyczną cechą tej grupy form jest 
ich mała samodzielność, gdyż występują one głównie jako składowe — pisane łącznie lub 
rozdzielnie — czasu przeszłego, przyszłego lub trybu warunkowego. Nawiązując do tego 
znaczenia wyrazu słowo, które zachowało się w terminie przysłówek, można powiedzieć, 
że główną cechą tych form jest występowanie łącznie ze słowem posiłkowym (niekiedy 
zerowym). To rozumowanie skłoniło nas do zaproponowania terminu p r z y s ł o w n i k , 
analogicznego do używanego przez Tokarskiego terminu odsłownik. Chociaż nazwa ta jest 
niewątpliwie kontrowersyjna, utworzony od niej skrót prz doskonałe spełnia swoją funkcję 
mnemotechniczną. 
Systemowe synkretyzmy będziemy oznaczać w gruncie rzeczy zgodnie z tradycją. 
Choć wyróżniamy co najmniej pięć rodzajów: męskoosobowy, męskożywotny. męsko-
rzeczowy, żeński i nijaki, to posługujemy się również takimi określeniami jak rodzaj 
męski lub rodzaj męskoosobowy. Sformułowanie liczba pojedyncza rodzaju męskiego 
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formy nieaąlu tynacyjnej przysłownika oznacza w związku z tym pozycję paradygmatu 
(a dla konkretnego czasownika — wyraz morfologiczny), odpowiadającą kształtowi mor-
fologicznemu trzech wyrazów syntaktycznych. Są to mianowicie: liczba pojedyncza 
rodzaju męskoosobowego formy nieaglutynacyjnej przysłownika, liczba pojedyncza ro-
dzaju męskożywotnego formy nieaglutynacyjnej przysłownika, liczba pojedyncza rodzaju 
męskorzeczowego formy nieaglutynacyjnej przysłownika. Oprócz tego będziemy niekiedy 
pomijać pewne indykatory morfologiczne; s tąd określenie liczba mnoga rodzaju niemęsko-
osobowego przysłownika może oznaczać wyraz morfologiczny będący kształtem ośmiu wy-
razów syntaktycznych: formy nieaglutynacyjnej liczby mnogiej rodzaju mę skoży wotnego 
przysłownika, formy aglutynacyjnej liczby mnogiej rodzaju męskożywotnego przysłownika 
itd. Dzięki tej technice nie.będziemy zmuszeni odwoływać się w sposób jawny do symboli 
pozycji paradygmatycznych. 
4. Strukturalny opis p a r a d y g m a t u wokabuły 
W opisie taksonomicznym kształty grafemiczne poszczególnych form traktujemy jako 
niepodzielne całości, gdyż interesuje nas tylko ich klasyfikacja z punktu widzenia pełnionych 
funkcji składniowych. Celem o p i s u s t r u k t u r a l n e g o jest analiza kształtów grafe-
micznych, ukazanie ich wzajemnych związków i skojarzenie z funkcjami składniowymi. 
W tym celu kształt grafemiczny dzielimy na o s n o w ę m o r f o l o g i c z n ą i — ewentual-
nie p u s t y — f o r m a n t m o r f o l o g i c z n y . Jeśli osnowa jest identyczna dla wszystkich 
form danej wokabuły, to nazywamy ją s t a ł ą , w przeciwnym razie — w y m i e n n ą . 
Jeśli dana osnowa wymienna występuje tylko w jednej formie, to nazywamy ją n i e -
p r o d u k t y w n ą , w przeciwnym razie jest to osnowa p r o d u k t y w n a . Dla usta-
lenia uwagi będziemy dalej jako form anty traktować zakończenia form czasownikowych 
wyszczególnione w tabelach Tokarskiego. W konsekwencji przez osnowę będziemy rozu-
mieć taki fragment formy czasownikowej, który w tabelach Tokarskiego jest symbolicznie 
oznaczony tyldą. Ze względów technicznych wprowadzamy dodatkowe pojęcie o s n o w y 
p o t e n c j a l n i e w y m i e n n e j ; dalej będziemy oznaczać je małymi literami alfabetu 
greckiego, zgodnie z następującą konwencją. 
1. Osnowa bezokolicznika — litera Ck (alfa). 
2. Osnowa trzeciej oeoby Hczby pojedynczej orzekacza — litera /3 (beta). 
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3. Osnowa pierwszej osoby liczby pojedynczej orzekacza — litera "V (gamma). 
4. Osnowa trzeciej osoby liczby mnogiej orzekacza — litera 6 (delta). 
5. Osnowa drugiej osoby liczby pojedynczej rozkaznika — litera ( (epsilon). 
6. Osnowa formy nieaglutynacyjnej rodzaju męskiego liczby pojedynczej przysłownika 
— litera £ (dzeta). 
7. Osnowa rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej przysłownika — litera l] i eta i. 
8. Osnowa rodzaju męskoosobowego liczby mnogiej przysłownika — litera i) (tlieta). 
9. Osnowa bezosobnika — litera l ( jota). 
W niniejszym artykule wykorzystujemy wyłącznie opisane dalej a n a l i t y c z n e i 
s y n t e t y c z n e r e g u ł y l i t e r o w e : możliwe jest stosowanie również reguł g r a f e -
m i c z n y c h , opisanych w (Bień w druku), ale wydaje się to mniej wygodne. 
5. R e g u ł y a n a l i t y c z n e 
Reguły analityczne stosujemy do odpowiednich napisów występujących w hasłowej in-
formacji morfologicznej; napis taki nazywamy a r g u m e n t e m h a s ł o w y m reguły. Wy-
godnie jest przyjąć, że argument reguły analitycznej stanowi jednocześnie jej w a r t o ś ć . 
t j . kształt wyrazu morfologicznego opisywanego przez daną regułę. Podstawowym prze-
znaczeniem analitycznych r e g u ł f o r m a n t o w y c h jest ustalenie kształtu wskazanej 
osnowy na podstawie ortograficznego zapisu formy: dodatkowym efektem jest zinterpreto-
wanie występującego w informacji hasłowej napisu — stanowiącego argument danej reguły 
— jako kształtu morfologicznego odpowiedniej formy wokabuły. 
R e g u ł a a n a l i t y c z n a p r o s t a ma postać symbolu osnowy, po którym bezpoś-
rednio nas tępuje ortograficzny zapis formantu; znaczenie reguły prostej jest oczywiste. 
R e g u ł a a n a l i t y c z n a z ł o ż o n a to ciąg reguł prostych oddzielonych przecinkami: 
należy je przeglądać od lewej do prawej i wykorzystać pierwszą z nich. która daje sic 
zastosować do argumentu reguły. 
Informacja, która z reguł składowych reguły złożonej została użyta, jest niekiedy 
istotna: reguły takie nazywamy r e g u ł a m i a l t e r n a t y w n y m i . za> występujące 
w nich symbole osnów z indeksami dolnymi (np. fl|. O j ) — symbolami o s n ó w a i -
t e r n a t y w n y c h . Dodatkowym efektem zastosowania reguły al ternatywnej jest zapa-
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mię tanie odpowiedniej wartości indeksu, która jest później wykorzystywana przez właściwą 
regułę syntetyczną. 
Na szczególną uwagę zasługują r e g u ł y a n a l i t y c z n e b e z f o r m a n t o w e , t j . 
reguły z formantem pustym, których zadaniem jest podstawienie argumentu na symbol 
osnowy. Ponieważ ich argumentem może być dowolny napis, ich użycie jest ograniczone 
dodatkowymi warunkami. \ 
6. Reguły synte tyczne 
Przeznaczeniem reguły syntetycznej jest utworzenie ortograficznego zapisu — stano-
wiącego w a r t o ś ć tej reguły — kształtu grafemicznego danej formy na podstawie ortogra-
ficznego zapisu formantu, ortograficznego zapisu osnowy i symbolu osnowy łącznie z ewen-
tualnym indeksem. R e g u ł a s y n t e t y c z n a p r o s t a ma postać symbolu osnowy— 
z indeksem lub bez — po którym bezpośrednio następuje ortograficzny zapis fonnantu; 
znaczenie reguły prostej jest oczywiste. R e g u ł a s y n t e t y c z n a z ł o ż o n a to ciąg 
reguł prostych oddzielonych przecinkami, przy czym symbole osnów muszą się różnić inde-
ksami; zastosowanie reguły złożonej sprowadza się do wybrania — na podstawie wcześniej 
zapamiętanej wartości indeksu — właściwej składowej reguły prostej, a następnie zastoso-
wanie tej reguły. Warto pamiętać, że tylko jeden z indeksowanych symboli osnów alterna-
tywnych może posiadać wartość nadaną przez złożoną regułę analityczną. 
Ponieważ pewne fragmenty paradygmatu wokabuły czasownikowej są szczególnymi 
przypadkami odmiany rzeczownikowej (odsłownik) i przymiotnikowej (imiesłowy), nie ma 
potrzeby powtarzania tych reguł w tabeli koniugacji. Zamiast tego odpowiednie reguły 
pozwalają utworzyć napisy analogiczne do hasłowej informacji morfologicznej wokabuł 
rzeczownikowych i przymiotnikowych. Reguły te nazywamy u w i k ł a n y m i regułami 
syntetycznymi i stosujemy w nich nieco inny zapis reguł złożonych — wyznaczające pe-
wien element napisu reguły składowe piszemy jedna pod drugą, u jmując je z obu stron 
w nawiasy klamrowe. 
Słownikowej informacji morfologicznej dla rzeczowników poświęcone są artykuły (Bień 
1987, 1988«); propozycja słownikowych tablic morfologicznych i struktury hasłowej infor-
macji morfologicznej dla wokabuł przymiotnikowych — oparta na artykule (Saloni w druku) 
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— została przedstawiona w pracach (Bień 19S8t, 19SSC). W/stępujące w tabelach czasow-
nikowych reguły uwikłane dostosowane są do proponowanych w tych artykułach ustaleń. 
7. R e g u ł y a n a l i t y c z n o - s y n t e t y c z n e 
W tablicach Tokarskiego (1958) formant poprzedzony tyldą pełnił niekiedy funkcję 
reguły analitycznej i syntetycznej jednocześnie, co mogło prowadzić do niejasności. W ta-
kich wypadkach uważamy za właściwe podanie obu reguł w formie ułamka — nad kreską 
reguła syntetyczna jako licznik ułamka, pod kieską reguła analityczna jako jego mianow-
nik. Jeśli reguła analityczna jest pusta, to opuszczamy również kreskę ułamkową, którą 
jednak zachowujemy, jeśli pusta jest reguła syntetyczna. 
Chociaż sposób wykorzystania reguły analityczno-syntetycznej jest intuicyjnie jasny, 
jego rygorystyczny op.s wymaga wyróżnienia kilku etapów. Pierwszym krokiem jest znale-
zienie a r g u m e n t u części analitycznej reguły — jest nim odpowiedni napis w informacji 
przyhasłowej, a jeśli takiego nie ma, to napis utworzony przez syntetyczną część reguły. 
Ustalenie, cjy w informacji przyhasłowej znajduje się odpowiedni napis, w ogólnym 
wypadku wygodnie jest dokonać od razu dla wszystkich reguł analitycznych i aualityczno-
syntetycznych tabeli. W pierwszej fazie przeglądamy wszystkie analityczne reguły for-
mantowe w kolejności ich występowania w tabeli, i wszystkie napisy w informacji przy-
hasłowej, również w kolejności ich występowania. Po napotkaniu napisu, do którego dana 
reguła daje się zastosować, przyporządkowujemy go jako argument hasłowy tej regule: 
następnie powtarzamy tę operację — pomijając reguły posiadające już argumenty — 
aż do wyczerpania listy reguł formantowych. Pozostałe napisy z informacji przyhasłowej 
przyporządkowujemy jako argumenty kolejnym regułom bezformantowyui. Jeśli hasłowa 
informacja morfologiczna jest poprawnie zbudowana, to wszystkie zawarte w niej napisy 
zostają przyporządkowane jako argumenty odpowiednim regułom — będziemy nazywać je 
dalej a r g u m e n t a m i h a s ł o w y m i . 
Jeśli pewnej regule analitycznej stanowiącej część reguły analityczno-syntetycznej nie 
został przyporządkowany argument hasłowy, to jej argumentem jest napis — nazywany 
dalej a r g u m e n t e m t a b l i c o w y m — utworzony za pomocą części syntetycznej tej 
reguły. 
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Wartością reguły analityczno-syntetycznej jest wartość jej części analitycznej, a jej 
efektem ubocznym — podstawienie przez jej część analityczną pewnego fragmentu jej ar-
gumentu na symbol osnowy. Oczywiście, reguły są tak skonstruowane, że wartości?, reguły 
jest kształt wyrazu morfologicznego opisanego przez daną regułę; w szczególności, przypi-
sując pewien napis z informacji przyhasłowej odpowiedniej regule analityczno-syntetycznej 
jako jej argument hasłowy, dokonujemy interpretacji tego napisu jako kształtu pewnego 
wyrazu morfologicznego. 
8. Przykłady 
Przytoczonych w załączniku 19 tablic odpowiada 18 wzorom koniugacyjnym wyróż-
nionym przez Tokarskiego oraz czasownikom nieregularnym bez cytry grupy. Występujące 
w oryginalnych tablicach niejednoznaczności zostały rozstrzygnięte — niekiedy arbitralnie 
- w taki sposób, aby umożliwić poprawny zapis paradygmatów przykładowych czasow-
ników. Przykłady te zostały w istotnej części zaczerpnięte z pracy (Saloni 1987), częściowo 
zaś dobrane przez autora, w miarę możliwości spomiędzy oryginalnych przykładów Tokar-
skiego, które jednak nie zawsze były dostatecznie wyraziste. 
Dla zwiększenia przejrzystości tabel stosowane są konsekwentnie różnorodne wyróż-
nienia typograficzne, których tu ta j nie omawiamy, zostawiając ich dostrzeżenie uważnemu 
czytelnikowi. 
i 
Postać przyhasłowej informacji morfologicznej nie jest tematem niniejszej pracy, dla-
tego ograniczymy się tu ta j do krótkiego komentarza, stosując pojęcia wprowadzone w ar-
tykule (Bień 1987). Mianowicie charakterystyka gramatyczna artykułu hasłowego składa 
się z symbolu typu artykułu hasłowego i symbolu aspektu. Typ artykułu opisującego wo-
kabułę czasownikową oznaczamy.symbolem V. zaś aspekt — wzorując się na podręczniku 
(Saloni, Świdziński 1985) — symbolami aspektu dokonanego PF i niedokonanego IMPF. Za 
wcześniejszą wersją koncepcji Tokarskiego — wykorzystywaną w kilku kolejnych (od trze-
ciego do ósmego) wydaniach Słownika poprą wnej polszczyzny Stanisława Szobera — wzory 
odmiany oznaczamy liczbami arabskimi. Tworzenie i nietworzenie niektórych form jest 
oznaczane symbolami form występującymi w przytoczonych tabelach, poprzedzonymi od-
powiednio znakiem prius lub minus, np. +ibr, +idk, —rzk itd.; w poniższych przykładach 
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informację o istnieniu tych form podajemy za Słownikiem języka polskiego PAN pod re-
dakcją W. Doroszewskiego, nawet jeśli może ona budzić zastrzeżenia czy wątpliwości, 
czy tać VIMPF 1 +ibr 
p r z e c z y t a ć V PF 1 Ą-ibr 
dać V PF 1 dadzą -fibr 
umieć V PF 2 -f ibr 
z r o z u m i e ć V PF 2 zrozum a. rzad. zrozumiej + ibr 
szaleć V IMPF 3 
o s z a l e ć V PF 3 -ods 
t r z e ź w i e ć V IMPF 3 - f ibr 
otrzeźwieć V PF 3 -fibr 
ry sować V IMPF 4 +ibr 
n a r y s o w a ć V PF 4 +ibr 
k r z e p n ą ć V IMPF 5a -fibr 
o k r z e p n ą ć V PF 5a + ibr 
s u n ą ć V IMPF 5b +ibr 
p r z e s u n ą ć V-PF 5b -fibr 
chudnąć V IMPF 5c 
schudnąć V PF 5c 
m o k n ą ć V IMPF 5c moknął a. mókł 
z m o k n ą ć V PF 5c zmókł a. zmókł + ibr +idk 
kraść V IMPF 5c kradnie +ibr -ods 
uciec V PF 5c ucieknie 
r o s n ą ć a. róść V IMPF 5c rosnę rośnie —ods 
w a l i ć V IMPF 6a - f ibr -ods 
t r o p i ć V IMPF 6a tropię -f ibr 
kleić V IMPF 6a kleję +ibr 
rob ić V IMPF 6a robię rób -fibr 
ważyć V IMPF 6b -f ibr 
zważyć V PF 6b -f ibr 
k i p i e ć V IMPF 7a 
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wykipieć V PF Ta 
myśleć V IMPF Ta +ił>r 
pomyś leć V PF "a +ibr 
widzieć V IMPF 7a widzę f i b r —rzk 
lecieć V PF Ta leć —ods 
s łyszeć V IMPF Tb -f ibr 
usłyszeć V PF Tb -fibr 
d rżeć V IMPF "b drżyj 
czy tywać V IMPF 8a -fibr 
oszukiwać V IMPF 8b +ibr 
rozs t rze l iwać V IMPF 8b rozstrzeliwuj 
b a j a ć V IMPF 9 
wiązać V IMPF 9 wiąże f i b r 
s t a w a ć V IMPF 9 s taje stawaj 
rwać V IMPF 9 rwę rwie rwij +ibr 
pić V IMPF JOa -f ibr 
wypić V PF lOa +ibr 
grzać V IMPF lOb grzali a. grzeli -fibr 
nagrzać V PF lOb -fibr 
d ą ć V IMPF JOc dmie -fibr 
żąć V IMPF lOc żnie + ibr 
wziąć V PF lOc weźmie weź a. weźmij +ibr 
t r zeć V PF U tarto trę trze trzyj tarł -fibr 
t łuc V PF U tłuczono tłukę tłucze +ibr 
wieść V PF 11 wiedziono wiodę wiedzie wiedź wiódł wiodła wiedli -fibr 
j echać V PF 12 jechano jadę jedzie jedź jechał -fibr 
Utworzenie pełnego paradygmatu dla przykładowych czasowników nie powinno spra-
wiać trudności; pewnej uwagi wymagają tylko wzory Ca. Ta, Tb, 8b, 9, lOc, 11 i 12, gdzie 
istotna jest kolejność stosowania reguł analitycznych. 
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9. Zakończenie 
Jak wicia ^  z załączonych tablic, ścisły opis wyróżnionych przez Tokarskiego grup te-
matycznych nie jest sprawą prostą, głównie ze względu na wymiany tematowe oraz różne 
sposoby ortograficznego oznaczania miękkości głosek. Można mieć nadzieję. że zapropono-
wana tu t a j koncepcja przyczyni się do stworzenia bardziej przejrzystego opisu koniugacji 
czasowników w języku polskim. 
10. L i t e r a t u r a c y t o w a n a 
(Bień 1987) Janusz S. Bień, Koncepcja hasłowej informacji morfologie?.uej f i n przykładzie 
rzeczownika). [W:] Z.Saloni (red.). S t u d i a z po l sk ie j leksykografi i współczesne j 
IX, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, s. 151-164. 
(Bień 19S8) Janusz S. Bień, Koncepcja Tokarskiego słownikowej informacji morfologicznej. 
[W:] Z.Saloni (red.), S t u d i a z po l sk ie j leksykograf i i współczesnej . Ossolineum. 
Wrocław 1988, s. 97-116. 
(Bień 1988„) Jauusz S. Bień, Koncepcja hasłowej informacji morfologicznej dla rzeczow-
ników. R o z p r a w y K o m i s j i J ę z y k o w e j Łódzkiego Towarzys twa N a u k o w e g o 
t. XXXTV( 1988), s. 13-20. 
(Bień 198Si) Janusz S. Bień, Toward Computer Usable Dictionary of Polish [invited paper]. 
Zbornik IV. konference Raćunalniska obdelara jezikovnih podał kor [Proceedings of 
the IY-th Conference Computer Processing of Language Dat a], Portoroż. 2 7.10.1988. 
pp 13-28. 
(Bień 1988c) Janusz S. Bień. Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykła-
dzie przymiotnika). Złożone do druku. 
(Bień w druku) Janusz S. Bień, Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przy-
kładzie przymiotnika). S t u d i a G r a m a t y c z n e , w druku. 
(Bień, Saloni 19S2) Janusz S. Bień. Zygmunt Saloni, Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego 
zastosowanie do opisu Seksji polskiej (wersja wstępna). P r a c e Filologiczne XXX!, 
s. 31-45. 
(Saloni 1987) Zygmunt Saloni (według Jana Tokarskiego), Wzory koniugacyjne. Wydruk 
komputerowy z dnia 20 maja 19S7 r. 
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(Saloni 1987.) Zygmunt Saloni, Projet d'un <cBescherelle^> polonais. Revue quebecoise 
de !inguistiquc Vol. 17, No 2, pp 217-237. 
(Saloni w druku) Zygmunt Saloni, Rygorystyczny opis polskiej deklinacji przymiotnikowej. 
Prace językoznawcze U n i w e r s y t e t u Gdańskiego 16(1990). w druku. 
(Saloni, Swidziński 1985) Zygmunt Saloni, Marek Świdziuski, Składnia współczesnego 
języka polskiego. PWN: Warszawa 1985 (wydanie drugie zmienione). 
(Tokarski 1958) Jam Tokarski, Formy Heksyjne. [W:] W. Doroszewski (red.). Słownik 
języka polskiego t. I, Wiedza Powszechna: Warszawa 1958 (przedruk PWN 1964), 
s. XLIX-LXXIV. 
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Prsyp icy do t a b e l 
1 forma hasłowa wokabuły czasownikowej 
2 nieistnienie jest sygnalizowane w hasłowej informacji morfologicznej odpowiednim 
symbolem poprzedzonym znakiem minus, np. -rzk 
3 istnieje tylko dla czasowników niedokonanych 
4 istnieje tylko dla czasowników dokonanych 
5 istnienie jest sygnalizowane w hasłowej informacji morfologicznej odpowiednim sym-
bolem poprzedzonym znakiem plus, np. +ibr 
6 otrzymany napis należy interpretować tak jak hasłową informację morfologiczną 
wokabuł przymiotnikowych 
7 otrzymany napis należy interpretować tak jak hasłową informację morfologiczną 
wokabuł rzeczownikowych 
8 jeśli istnieje, to jest opisany w odrębnym artykule hasłowym 
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Wzór V 12 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
OAĆ 
bzs bezosobnik2 Orano 
wsp współcześnik3 da jąc 
upd uprzednik4 dawszy 
1 Qam 
P 2 Qasz 
1 o 
s 
o 
b 
3 Cla 
orz orzekacz c z 1 Qam,v 
b a 
m 
a 2 Oacie 
3 
Qa ją 
6\ 
1 P o 
2 a a j 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
s 
0 
b 
1 dajmy 
a 2 dajcie 
męs 
a g -
dal 
| i 
1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n a c 
y 
dała 
prz z 
b 
z a j nij dało 
mos j n o 
dali 
m 
nms ś ć dały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj aający A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj aany A' 3 
idk imiesłów dokonany5 '6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek aanie N N 1 
Tabela V19 © J .S.Bień 1989 
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Wzór V 12 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QEĆ 
bzs bezosobnik2 a ano 
wsp współcześnik3 Gejąc 
upd uprzednik4 Oan-szy 
orz orzekacz 
i 
i 
c 
z 
b 
a 
P 
o 
s 
o 
b 
a 
1 Gem 
2 Ofesz 
3 Oe 
m 
1 aem.r 
2 a ecie 
3 O eją 
rzk rozkaz nik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
s 
o 
b 
a 
2 Gej 
e 
m 
1 €my 
2 €cie 
prz przysłownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P r 
o 
d 
z a j 
męs 
a g 
1 u 
t 
y 
n a c 
y j 
n 
o 
ś 
ć 
+ 
Gał 
żeń Gała 
nij Gało 
m 
mos Geli 
nms Gały 
icz imiesłów czynny3'6 liczba, przypadek, rodzaj Clejący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Qany A' 3 
idk imiesłów dokonany3 '6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2-7 liczba, przypadek nenie N X 1 
Tabela V19 © J .S.Bień 1989 
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Wzór V 12 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
O E Ć 
bzs bezosobnik2 Orano 
wsp współcześnik3 Olejąc 
upd uprzednik4 dawszy 
1 a e « 
! i c 
P 2 aejeaz 
ora orzektcz 
o s o 3 Oieje z 
b b a 1 Olejemy a 
m 2 aejeeie 
3 OtejA 
1 P o 
2 Ctej 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Olejmy 
a 
2 Otejcie 
męs 
a g -
Qał 1 u 
t y 
n a c 
y 
+ 
przysłownik2 
ł 
i 
P r 
o 
d 
żeń Gala 
prz z 
b 
z a j nij Ctało a 
mos J n aeli 
m 
nms ś ć Cnały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj aejący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj dały A' 3 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Clenie N s 1 
Tabela V19 © J .S.Bień 1989 
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Wzór V 12 
s y m b o l nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
aowAĆ 
bzs bezosobnik2 Otowano 
wsp współcześnik3 dując 
upd uprzednik4 dowawszy 
1 « u K 
1 P 2 dujesz 
orz orzekacz 
i c 
o s o 3 duje z 
b b a 1 dujemy 
m 2 dujecie 
3 Ctują 
1 P o 
2 duj 
rzk •rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 dujmy 
— -
a 2 dujcie 
męs 
a 
S - dowal 
1 
i 
1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n - + dowala 
prz z 
b 
z a 
i 
nij c y dowaio 
mos j a dowali 
m 
nms ś ć dowaly 
icz imiesłów czynny3-6 liczba, przypadek, rodzaj aujący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj aowany A' 3 
idk imiesłów dokonany5-8 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2'7 liczba, przypadek Oowanie X N 1 
Tabela V19 © J .S.Bień 1989 
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W sól- V M 
s y m b o l n a z w a k a t e g o r io fleksyjne r e g u ł y 
bzk bezokolicznik1 
l\S\Ć 
»>ZS ł*?zosobuik2 flliji.fo 
wsp współcześnik3 
upd uprzednik4 
1 
I p 
2 aiticsz 
orz orzekacz 
i c 
o 
s 3 O nie 
z 
b o a 1 Q niemy 
m 2 O niecie 
3 a nu 
i P o 
2 Ctnij 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Gnijmy 
a 2 Onijcie 
męs 
a 
S anąl 1 
u + 
przysłownik2 
1 
i 
P o 
d żeń 
y 
h a c V 
Onęla 
prz z 
b 
7. 
a 
i 
nij Ooęlo 
mos J n aueli 
m 
nms 
ś 
ć Onęly 
icz imiesłów czynny3 6 liczba, przypade, rodzaj on^cy A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj anięty A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba. przypadek Onecie dam. Oenie N N 
Tal»eih V5 ©J.S.Bk-ń 1980 
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Wzór V jh 
s y m b o l nazwa kategor ie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik' 
QN.\Ć 
bzs bezosobnik2 Ctnię to 
wsp współoześnik3 Onąc 
upd uprzednik4 Otnąw^zy 
1 Qnę 
1 
i r 
p 2 Ci ni es z 
orz orzekacz 
o 
s 3 • dnie 
Z 
b b a 1 Ck niemy 
m 2 (tniecie 
3 Qną 
. i P o 
o ari 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
o 
b 
1 Ckńmy 
a 2 Ońcie 
nu;s 
a 
g - (iliął 
i + 
przysłownik2 
l 
j 
P r 
o 
cl 
żeń 
V 
i; .-f tknęła 
prz V 
!» 
z 
a j mj . 
o 
y - anęło 
luos J n -.4- aneli 
in 
UU1-S * - , + (inęły 
w/. imiesłów czynny3-6 liczba. przypadek, rodzaj dnący A" 3 
ił.r imiesłów bierny5 ,6 liczb;.. przypadek, i >dzaj Anię ty A* '•) 
i<lk imiesłów dokonany5 , 6 lic/bil. jirzypadc rodzaj 
odsłownik2,7 licz 1*. {M/ypiuli-k nn i ęde dnu\ nenie N N i 
Ti.'., h, VC ©J.S.Bień 19S9 
Wzór V 5c 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
O I N A Ć , A 2 ć , A 2 c 
bzs bezosobnik2 pnięto 
wsp współcześnik3 •ynąc 
upd uprzednik4 (h zy 
1 f3nq 
7 N Ę 
1 
i 
c 
z 
b 
P 2 l3niesz 
orz orzekacz 
o 
s 
o 
b 
a 
3 
Oj nie 
P NIE 
a 
1 3niemy 
m 2 (3niecie 
3 •yną 
1 P 0 
2 Pnij 
rzk rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
s 
0 
b 
1 gnijmy 
a 
2 Pnijcie 
a 71 
męs 
6 
1 <L 
1 P r 
t y + 7 i 
prz przysłownik2. 
1 c z 
d z żeń 
n a c 7 I A 
b a j nij 
y j 7 to 
m 
mos 
n o 
ś 
Pli 
nms ć 7 * 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj ynący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Pnięty A' 3 
idk imiesłów dokonany5 '6 liczba, przypadek, rodzaj T ł y A ' 3 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek /3nięcie N N 1 
Tabela V7 ©J.S.Bien 1989 
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Wzór V 6'a 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
a i ć 
bzs bezosobnik2 7 ono 
wsp współcześnik3 7 ąc 
upd uprzednik4 * Ckiwszy 
orz orze k acz 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P 
o 
s 
o 
b 
a 
1 
aj 
7 6 
2 a isz 
3 Q i 
m 
1 aiwy 
2 aicie 
3 
7ą 
rzk rozkaźnik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
s 
o 
b 
a 
o Si, Si 
€ 
m 
1 6my 
2 €cie 
prz przyslownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P r o 
d 
z a j 
męs 
a g 
1 u 
t y 
n a c 
y 
J 
n 
o 
ś 
ć 
+ 
o i i 
żeń a i i a 
nij aib 
m 
mos aili 
nms aił5 
icz imiesłów czynny3-6 liczba, przypadek, rodzaj 7ący A' 3 
ibr imiesłów bierny5 6 liczba, przypadek, rodzaj - ony A' 3 ")eni 
idk imiesłów dokonany5-6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek 7enie N N 1 
Tabela V8 ©J.S.Bień 1989 
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Wzór V 6b 
symbol najzwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QYĆ 
bzs bezosobnik2 Oouo 
wsp współcześnik3 aąc 
upd uprzednik'1 Ot V wszy 
orz orzekacz 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P 
o 
s 
o 
b 
a 
1 Qę 
2 Ctysz 
3 Cty 
m 
1 Otymy 
2 Otycie 
3 Ctą 
rzk rozkażnik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
s 
o 
b 
a 
2 O 
m 
1 Qmy 
2 Ctcie 
prz przysłownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P r 
o 
d 
z 
a j 
męs 
a g 
1 u 
t, 
y 
n a c 
y 
J 
n 
o 
ś 
ć 
+ 
etyl 
żeń Otyła 
nij ayło 
m 
mos Ctyli 
nms ayły 
icz imiesłów czynny3 •* liczba, przypadek, rodzaj Qący A' 3 
ibi imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Qony A' 3 " eni 
idk imiesłów dokonany5-6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek aenie X N 1 
Tabela V9 ©J.S.Bień 1989 
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Wzór V 10 a. 
s y m b o l nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
Q i IEĆ, QjEĆ 
bzs bezosobnik2 a ano 
wsp współcześnik3 7 ąc 
upd uprzednik4 £ a wszy 
1 
<*iię, a 2 ę 
7E 
1 P o 2 Otisz 
orz orzekacz c z o b 3 Oli b 
a a 1 Ctimy 
m 2 (licie 
3 7 ą 
rzk 
1 
i 
P o s 
2 
a 
e 
rozkaźnik2 z 
b m 
b a 
1 (my 
a 2 ecie 
męs 
a 
S - Otiial, a 2 ai 
1 
c 
z 
b 
1 u 
t 
+ CAL 
przyslownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n Cała 
prz z a j nij 
c 
y Cało 
mos i n CaIi 
m 
nms 
ś 
ć 
icz imiesłów czynny3'® liczba, przypadek, rodzaj 7ący A' 3 
ibr imiesłów bierny5 '6 liczba, przypadek, rodzaj Cany A ' 3 
idk imiesłów dokonany5 6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 Kczba, przypadek Cenie N N i 
Tabela V17 ©J.S.Bień 1989 
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Wzór V / b 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QEĆ 
bzs bezosobnik2 Oano 
wsp współcześnik3 Sąc 
upd uprzednik4 Olawszy 
1 ae 
P o dysz 
1 o 3 ay 
orz orzekacz C Z o h 1 Gymy b a 
m 
a 2 Ocycie 
-
3 
a ą 
rozkażnik2 
i 
j 
P o s 
2 a 
e 
rzk z 
b m 
b a 
1 €my 
a 2 ecie 
męs 
a g 
aał 1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
c 
z 
b 
P 
i żeń 
y n Oała 
prz s j nij 
c y Oaio 
mos J n o 
a a li 
in 
nms ś ć aafy 
icz imiesłów czynny3'6 liczba. przypadek, rodzaj óący A" 3 
ibr imiesłów bierny5-6 liczba, przypadek, rodzaj aany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba. przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2-' liczba, przypadek Genie X x i 
Tabela VII ©J.S.Bień 1989 
Wzór V 12 
s y m b o l nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
OYWAĆ 
bzs bezosobnik2 Op-ai io 
wsp współcześnik5 Otując 
upd uprzednik4 Oywawszy 
1 a u f ę 
1 
i c. 
P 2 Cnujesz 
orz orzekacz 
o s o 3 Quje z 
b b a 1 aujemy a 
m 2 a u jecie 
3 Qują 
1 P o 
2 O UJ 
rzk •rozkaźnik2 c z 
b 
a 
m 
s 
o 
b 
1 a i{j mł-
. . . — -
a 2 otujcie 
męs 
a 
S - aywai 1 u 
t 
y n 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
P r o 
d 
żeń Oywafa 
prz z 
b 
z a 
j 
uij c y ftywato 
a 
mos J n Grywa/i 
m 
nms ś ć Ctywały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj Oujący A" 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj dywany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Orywame N S 1 
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Wzór V 12 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
aiwAĆ 
bzs bezosobnik2 Cliwano 
wsp współcześnik3 dując 
upd uprzednik4 aiwawszy 
1 Gujr; 
1 
i c 
P 2 dujesz 
orz orzekacz 
o s o 3 a uje 
z 
b b a 1 dujemy 
m 2 dujecie 
3 Oują 
rozkażnik2 
1 
i 
P o s 
2 duj 
€ 
rzk z 
b m 
o 
b 
a 
1 emy 
a. 2 tcie 
męs 
a g -
diwai 
1 
i 
1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
P r o 
d 
żeń y n diwaia 
prz z 
b 
z a 
j . 
nij c y OiwaJo 
a 
mos j n diwali 
m 
nms 
ś 
ć diwafy 
icz imiesłów czynny3,8 liczba, przypadek, rodzaj aujący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,9 liczba, przypadek, rodzaj aiwany A' 3 
idk imiesłów dokonany5 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Oiwanie N N 1 
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Wzór V 12 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
GAĆ 
bzs bezosobnik2 a ano 
wsp współcześnik3 7ąc 
upd uprzednik4 Olawszy 
1 
7 E 
1 
i 
c 
z 
b 
P 2 pesz 
orz orzekacz 
o 
s 
o 
b 
a 
3 
ae 
fa 
a 
1 3emy 
m 2 flecie 
3 73 
rozkaźnik2 
1 
i 
P o s 
2 P 
e 
rzk c z 
b m 
o 
b 
a 
1 emy 
a 2 ecie 
męs 
a g -
Qai 1 u 
t 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
P r 0 
d żeń 
y n Oała 
prz z 
b 
z a j nij 
c 
y ftaio 
mos j n aali 
m 
nms ś ć Ga]y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj "ący A" 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj Qany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek nenie N X 1 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QĆ 
bzs bezosobnik2 a to 
wsp współcześnik3 ając 
upd uprzednik4 Q WSZY 
1 aję 
1 P 2 Ocjesz 
orz orzekacz 
i c 
o s o 3 aje z 
b b a 1 ajeiny 
m 2 Ojecie 
3 a j ą 
1 P o 
2 t ł j 
rzk rozkażnik2 c z 
b 
a ni 
o 
b 
1 ajmy 
a 
2 ajcie 
męs 
a 
S - al 1 
u 
t 
+ 
przysłownik2 
1 
i 
P i o 
H 
żeń y n rtła 
prz z 
b 
z a j nij 
c 
y ało 
mos J n ab 
m 
nms ś ć ały 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj ojący A' 3 
ibr imiesłów bierny3,6 liczba, przypadek, rodzaj Oty A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek Ocie N N 1 
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Wzór V lOb 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
QAĆ 
bzs bezosobnik2 O ano 
wsp współcześnik3 Oejąc 
upd uprzednik1 Ora wszy 
) 1 deję 
1 
i c 
P 2 Ctejesz 
orz orzekacz 
o s o 3 deje z 
b b a 1 d ejemy 
m 2 (lejecie 
3 deją 
1 
i 
c 
z 
b 
a 
P o 
o a e j 
rzk rozkaźnik2 
m 
s 
o 
b 
1 Oejmy 
a 
2 (lejcie 
męs 
a g 
1 u 
-
a a ł 
+ 
1 P r o 
d 
z 
a 
żeń 
t 
y dała 
prz przysłownik2 c z 
h 
nij 
a 
c 
V 
Qało 
a 
m 
J 
mos 
j 
n o 
Qaii 
Ou 
nms ć Qa/y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj oejący A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj dany A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj -
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek danie K S 1 
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Wzór V 10 a. 
symbol nazwa kategorie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
OAĆ 
bzs bezosobnik2 a ę t o 
wsp współcześnik3 01 mąc, 02 nąc 
upd uprzednik4 Otąwszy 
1 fii mę, /32nę 
2 /3i miesz, 02niesz 
orz orzekacz 
1 
i c z 
P 
o 
s 
o 
b 
3 /3IMIE, |32N1E 
b a a 1 fil wiemy, (3?niemy 
m 2 (3i miecie, /?2 nieci f 
3 fil mą, 02ną 
rozkażnik2 
1 
i 
P o 
s 
2 0i mij, 0?nij 
e 
rzk z 
b m 
o 
b 
a 
1 €my 
a 
2 (cie 
męs 
a 
S - aąi 
1 
i 
1 
u 
t 
przysłownik2 
P r 
o 
d 
żeń y n a c 
y 
aęła 
prz z 
b 
z a j nij a ę / o 
mos j n a ę l i 
m 
nms 
ś 
ć aęły 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj T / W l ^ 
(_P2nący J 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj a ę t y A' 3 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek aęcie N N 1 
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Wzór V 12 
symbol nazwa ka tegor ie f leksyjne reguły 
bzk bezokolicznik1 
q ć , a c 
bzs bezosobnik2 
tiONO, t,TO 
wsp współcześnik3 74C 
upd uprzednik4 ( r a y 
1 
Pt 
7E 
] P 2 /Jesz o 
orz orzekfccz c z 
b 
o 
b 
a 
3 
/£ 
1 ftemy 
m 2 fteck 
3 7 4 
rozkaznik2 
} 
i 
P o 8 
2 fi 
e 
rzk z 
b m 
b a 
1 finy 
2 ecie 
71 
męs a CŁ 
1 u + ni 
prz przysłownik2 
i 
i 
c 
l> r 0 
d 
z 
zeu 
t 
y 
n a 
g L 
r/LA 
b 
a j ni) 
y j r)h 
m 
mos 
D 
0 
Ś 
1 
Ul 
6u 
nms v>y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj yący A' 3 
ibr imiesłów bierny5-6 liczba, przypadek, rodzaj 
fol " 
idk imiesłów dokonany5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,7 liczba, przypadek N N 1 
l '2 d ® J 
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Wzór V 12 
symbol nazwa kategor ie fleksyjne reguły 
bzk bezokolicznik'1 
a ć 
bzs bezosobnik2 
tlNO, tjTO 
wsp współcześnik3 6ąc 
upd uprzednik4 ( bzy 
1 
7 6 
P 2 idsz 
orz orzekacz 
1 
i c z 
o 
s 
o 
b 
3 
9 
b a a l 0 m y 
m 
2 Brie 
3 
7 ł 
SK 
rzk rozkaznik2 
i 
i 
P o s 
2 
( 
z 
b m 
b a 
1 emy 
2 ecie 
męs a 8 
1 u 
-
+ 0 
prz przysłownik2 
1 
i c 
7. 
P r o 
d 
z 
żeń 
t y 
n 
a r\LA 
• . 
b a j nij 
y j r j h 
mos 
n o t,fi 
m ć 0LI 
nms v>y 
icz imiesłów czynny3,6 liczba, przypadek, rodzaj 7^cy A' 3 
ibr imiesłów bierny5,6 liczba, przypadek, rodzaj 
teł 
idk imiesłów dokonany5 6 liczba, przypadek, rodzaj 
ods odsłownik2,8 liczba, przypadek 
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